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Razsekovalnica Živilski obrat, v katerem poteka razsek mesa. 
Investicija Vlaganje denarja ali kapitala v nakup dolgoročnih osnovnih 
sredstev. 
Tržni prihodki Vrednost proizvodnje, doseženo s prodajo kmetijskih 
proizvodov in domačo porabo le-teh, brez neposrednih plačil. 
Spremenljivi 
stroški 




Razlika med prihodki in spremenljivimi stroški. 
 
OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
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KMG Kmetijsko gospodarstvo 
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
V Sloveniji je živinoreja zelo pomembna kmetijska panoga s katero se ukvarja 80 % 
slovenskih kmetov. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije med kmetijskimi 
zemljišči v uporabi prevladujejo trajni travniki in pašniki. Prav z govedorejo pa lahko 
najbolje izkoristimo naše travinje. Z govedorejo, prirejo mleka in mesa, se v Sloveniji 
ukvarja malo manj kot polovica (47 %) živinorejskih kmetij (SURS, 2016). Prireja govejega 
mesa k celotni kmetijski proizvodni prispeva 13 % in k celotni živinorejski proizvodnji 28 
% (MKGP, 2020a)  
V zadnjih letih se ekonomika prireje govejega mesa zaradi političnih in ekonomskih razmer 
poslabšuje. V okviru Skupne kmetijske politike je vse manj sredstev namenjeno prireji 
govejega mesa in v novem programskem obdobju po letu 2020 lahko računamo, da bo teh 
sredstev še manj. Iz ekonomskega vidika pa se povečujejo stroški prireje govejega mesa, 
medtem ko dvigovanje odkupnih cen ne sledi trendu povečevanju stroškov prireje. Zaradi 
naštetih dejavnikov se slabšajo ekonomski rezultati na kmetijah, ki se ukvarjajo s pitanjem 
govedi. Za doseganje boljših ekonomskih rezultatov, morajo kmetje čim bolje optimirati 
svojo proizvodnjo tako, da zmanjšajo stroške pridelave, si poiskati čim boljše prodajne poti 
živih živali namenjenih za zakol, ali pa se preusmeriti in mesu dodati vrednost že na sami 
kmetiji. Eden od možnih načinov doseganja višje dodane vrednosti in s tem tudi višje cene 
mesa je zagotovo prodaja mesa v domači razsekovalnici.  
Glavni namen magistrske naloge je podrobneje analizirati upravičenost naložbe v 
razsekovalnico mesa, ki bi delovala na kmetijskem gospodarstvu. Z ekonomsko analizo 
želimo ugotoviti, ob kakšnih pogojih lahko z dopolnilno dejavnostjo razseka mesa 
izboljšamo ekonomsko stanje kmetij, ki se ukvarjajo s pitanjem govedi. Dejstvo je, da z 
razsekom in neposredno prodajo mesa na domu lahko kmetje dosežejo višjo ceno, s tem pa 
tudi pomembno višje prihodke, kar lahko izboljša ekonomsko situacijo na marsikaterem 
gospodarstvu.  
V našem primeru smo predpostavili, da bodo kmetje investirali v skupno razsekovalnico 
mesa, saj menimo, da je to obrat, ki na večini kmetijskih gospodarstev zaradi izziva na strani 
povpraševanja ne more biti 100 % izkoriščen. S skupno investicijo bi se stroški ureditve 
razsekovalnice, nakupa vse opreme in v nadaljevanju vsi vzdrževalni stroški in ostali stroški 
porazdelili med sodelujoče kmetije. Tako bi imel vsak kmet manj stroškov s samim obratom 
razseka mesa, na drugi strani pa bi bili prihodki enaki ne glede na to, ali investira v 
razsekovalnico sam ali gre v kolektivno naložbo z okoliškimi kmeti. Nekoliko bi se povečali 
edino potni stroški od kmetije do razsekovalnice, v kolikor ta ne bi bila na lastni kmetiji.  
Dodatno je namen magistrske naloge tudi, da na podlagi opravljene podrobne analize 
kmetom, ki so vključeni v analizo in tudi zainteresirani za takšen obrat predstavimo 
ekonomske vidike, ki so povezani s predlagano investicijo. To jim bo zagotovo olajšalo 
odločitev, ali investicijo izpeljati ali ne.  
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1.2 CILJI NALOGE IN DELOVNE HIPOTEZE 
Cilj naloge je v prvi vrsti predstaviti ekonomske rezultate naložbe v skupno razsekovalnico 
mesa. Poleg tega pa je cilj tudi, da na podlagi kalkulacije za posamezno kmetijo ugotovimo 
smotrnost investiranja v skupno razsekovalnico. Oceniti želimo, kakšne učinke prinaša 
razsekovalnica za posamezna analizirana kmetijska gospodarstva. V nalogi želimo preveriti 
različne alternative na podlagi analize različnih scenarijev izkoriščenosti razsekovalnice in 
trženja mesa. Cilj je ugotoviti minimalen obseg razsekov pri različnih prodajnih poteh mesa, 
kot tudi stabilnost ugotovitev ob različnih pogojih.  
Preverjali smo tri delovne hipoteze: 
1. Ekonomski rezultati kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo govejega mesa, so brez 
ustvarjanja dodane vrednosti že doma na gospodarstvu slabi. 
2. Možnost prodaje mesa na domu pomembno vpliva na ekonomski rezultat in 
smotrnost postavitve skupne razsekovalnice mesa. Prihaja pa do pomembnih razlik 
pri pozitivnem učinku na posameznem gospodarstvu, odvisno predvsem od obsega 
tako prodanih spitanih pitancev. 
3. Skupna naložba v razsekovalnico je upravičena že pri manjšem številu udeleženih 
soinvestitorjev (kmetov). 
1.3 STRUKTURA NALOGE 
Nalogo začenjamo z opredelitvijo problema, postavitvijo ciljev in delovnih hipotez, 
povezanih z investicijo v razsekovalnico mesa. V nadaljevanju podajamo kratek pregled 
literature, ki smo ga razdelili na 5 sklopov. Prvi sklop se nanaša na razsekovalnico mesa, 
kjer predstavljamo osnovne zahteve in opremo za postavitev obrata. Nadaljujemo z 
podrobnostmi v zvezi z registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Nato predstavljamo 
ekonomiko in prirejo govejega mesa v Sloveniji. Posebni sklop smo namenili investicijam v 
kmetijstvu s poudarkom na oceni donosnosti investicij. V zadnjem sklopu pa predstavljamo 
osnove matematičnega programiranja in modeliranja. 
Po pregledu literature sledi poglavje Material in metode, kjer najprej predstavljamo pet 
analiziranih kmetijskih gospodarstev. V nadaljevanju predstavljamo Model kmetijskih 
gospodarstva, s pomočjo katerega smo pridobili izhodiščno ekonomsko stanje kmetijskih 
gospodarstev. V zadnjem delu poglavja Materiali in metode predstavljamo različne 
analizirane scenarije. 
V poglavju Rezultati z razpravo sledi predstavitev ključnih rezultatov, pridobljenih v okviru 
magistrske naloge. Ključne ugotovitve smo strnili v poglavju Sklepi. V poglavju Povzetek 
smo na kratko povzeli namen in ugotovitve magistrske naloge. 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 RAZSEKOVALNICA MESA 
Uredba o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora definira pojem 
razsekovalnica kot obrat, ki se uporablja za izkoščevanje in/ali razsek mesa. Razsekovalnica 
mesa je torej živilski obrat, v katerem poteka razsek mesa. Razsekovalnica je lahko v sklopu 
klavnice ali samostojen obrat. Na kmetijskih gospodarstvih je ponavadi razsekovalnica, 
samostojni obrat ali pa združena s prostori za predelavo mesa. Za namen razseka mesa 
imamo lahko samostojni objekt ali pa za ta namen ustrezno uredimo samo en prostor. Ker v 
razsekovalnici nimamo umazanih in čistih poti (tako kot v klavnicah), ima lahko prostor 
samo ena vrata. Izhodna surovina iz razsekovalnice gre lahko ven skozi ista vrata, skozi 
katere je prišla vhodna surovina. Vhodna surovina so ohlajene klavne polovice oziroma večji 
kosi mesa. Govedo iz klavnice v razsekovalnico na kmetije pride v štirih ali šestih večjih 
osnovnih kosih. Izhodna surovina pa so posamezni kosi mesa, odvisno od želja in potreb 
strank (Vombergar in Arzenšek Pinter, 2008). Živali morajo biti zaklane v odobreni klavnici. 
Na leto se lahko v razsekovalnici na kmetiji predela oziroma razseka 52 glav velike živine 
(GVŽ) (Uredba o posebnih ..., 2004).  
V razsekovalnici se torej razsekuje meso na manjše kose. Ti kosi mesa se lahko še različno 
obdelujejo, npr. odstranjevanje maščobe, rezanje na zrezke, mletje mesa itd. Iz kosov mesa 
pa se lahko tudi izločijo kosti, tako da dobimo ločeno meso in kosti. Ta proces imenujemo 
izkoščevanje. Z različnimi postopki se v razsekovalnici pripravi meso za prodajo ali 
nadaljnjo predelavo. Meso, ki je namenjeno za prodajo, se stehta ter ustrezno zapakira. Kadar 
gre za kratkoročno shranjevanje mesa, se meso pakira v folijo oziroma embalažo, prepustno 
za kisik in neprepustno za vodo. Za dolgoročno shranjevanje pa se meso pakira v 
neprepustno embalažo. Najpogosteje se za ta namen uporabi vakuumsko pakiranje, lahko pa 
uporabimo tudi pakiranje v modificirani atmosferi. V večjih obratih pa meso in mesne 
izdelke pakirajo v mešanici plinov, kot so dušik, kisik in ogljikov dioksid (Vombergar in 
Arzenšek Pinter, 2008).  
Objekt oziroma prostori, ki so namenjeni za razsek mesa, ter oprema morajo ustrezati 
higienskim standardom, ki jih določata Uredba o posebnih higienskih pravilih za živila 
živalskega izvora (2004) in Uredba o higieni živil (2004) ter nekateri ostali pravilniki.  
2.1.1 Ureditev prostora razsekovalnice 
Uredba o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2004) določa, da mora 
biti razsekovalnica zgrajena tako, da preprečuje kontaminacijo mesa ter da so prostori za 
skladiščenje pakiranega in nepakiranega mesa ločeni. Prostor je izjemoma lahko isti, če se 
skladišči v različnem časovnem obdobju ali če embalaža in način skladiščenja pakiranega 
mesa ne povzročata kontaminacijo svežega nepakiranega mesa.  
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Velikost in višina prostorov, namenjenih za razsek mesa ni posebej predpisana. Predpisane 
pa so druge zahteve, ki vplivajo predvsem na higieno obrata in higieno izdelkov, ki pridejo 
iz razsekovalnice (Lapuh in Vodopivec Rozman, 2020). 
Tla v proizvodnih prostorih morajo biti iz trdnega materiala, ki je neprepusten za vodo in ga 
je mogoče enostavno čistiti in razkuževati. Voda na tleh ne sme zastajati, zato morajo biti 
tla izdelana tako, da voda zlahka odteka. Odtekanje vode mora biti speljano do pokritih 
odtokov. Pokrovi na odtokih morajo preprečevali neprijetne vonjave iz odtokov. Na tleh ne 
sme biti ugreznin in vdolbin, v katerih bi se lahko kopičile nečistoče (Uredba o higieni …, 
2004).  
Prav tako kot tla, morajo biti tudi stene primerne za hitro čiščenje in razkuževanje. Stene 
morajo biti gladke, trde in neprepustne za vodo. Če stene v osnovi niso iz primernega 
materiala, morajo biti premazane s svetlim, pralnim premazom ali obložene z oblogo 
(keramičnimi ploščicami) najmanj do delovne višine. Stene oziroma obloge na stenah 
morajo biti svetle barve, da so nečistoče bolje vidne. Priporočljivo je, da je stik med steno in 
tlemi zaokrožen, tako preprečimo nabiranje nečistoč (Uredba o higieni …, 2004).  
Vrata v razsekovalnici moraj biti iz materiala, ki je odporen na rjavenje ter gnitje. Material 
mora biti enostaven za čiščenje in dezinfekcijo ter ne sme vpijati in oddajati vonjav. Lesena 
vrata morajo biti obložena z vodoodporno oblogo ali premazana z vodoodpornim premazom. 
Vrata se morajo tesno zapirati (Uredba o higieni …, 2004).  
Prostor mora biti zadostno osvetljen, najmanj 200 luxov. Osvetlitev je lahko naravna ali 
umetna oziroma kombinacije obojega. Pri umetni osvetlitvi svetloba ne sme spreminjati barv 
(Uredba o higieni …, 2004).  
Temperatura v razsekovalnici v času razseka in pakiranja mesa ne sme presegati 12°C. Za 
zagotovitev ustreznih temperaturnih pogojev mora biti v prostorih ustrezno prezračevanje in 
hlajenje (Uredba o higieni …, 2004).  
Okna v prostorih namenjenih razseku mesa, morajo biti zamrežena. Z mrežo zagotovimo 
ustrezno zaščito pred škodljivci (miši, podganami). Mreža mora biti dovolj gosta, da 
preprečimo vdor živali v notranje prostore. Boljša zaščita pred škodljivci pa je, da so okna 
brez kljuk (Uredba o higieni …, 2004). 
V prostoru, kjer delamo z živili, mora biti vsaj en umivalnik za umivanje rok tekoče milo in 
papirnate brisačke. Umivalnik mora biti praviloma tak, da za odpiranje vode uporabimo 
nogo in ne roko. Tako preprečimo kontaminacije. Ločeno od umivalnika za umivanje rok pa 
mora biti umivalnik z dvodelnim koritom za pranje posode in pribora. Oba umivalnika 
morata biti z vročo in mrzlo vodo. Voda mora ustrezati higienskim predpisom o zdravstveni 
ustreznosti pitne vode, ne glede na to, ali gre za vodo iz javnega vodovoda ali iz drugega 
vodnega vira. Vsa mehanična in kemična sredstva za čiščenje in razkužila morajo biti v 
posebni omari oziroma v prostoru, ki je ločen od živilskega dela (Uredba o posebnih ..., 
2004). 
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Za shranjevanje mesa mora biti v razsekovalnici dovolj velik hladilnik ali hladilnica. 
Hladilnica je izoliran prostor, ki je namenjen shranjevanju že ohlajenega mesa ali hlajenju 
mesa pred in po razseku. Hlajenje mesa poteka pri temperaturah, ki se gibljejo okoli 0°C. V 
hladilnicah za shranjevanje mesa se temperature gibljejo v razponu med -1°C in +6°C. 
Hlajenje upočasni razmnoževanje bakterij, ki lahko kvarijo in zastrupljajo meso. Hladilnica 
mora biti urejena tako, da ustreza higienskim standardom. Tla in stene morajo biti dobro 
izolirane ter iz materiala, ki se lahko čisti in razkužuje. Hladilnica mora biti opremljena s 
termometrom in hidrometrom za lažji nadzor pogojev v notranjosti. Prav tako mora imeti 
možnost regulacije temperature, relativne zračne vlage ter ventilacijo za cirkulacijo hladnega 
zraka (Vombergar in Arzenšek Pinter, 2008). 
Ločeno od razsekovalnice morajo biti garderobni in toaletni prostori za delavce v 
razsekovalnici. Te prostore se lahko uporablja samo v času dela v razsekovalnici ter samo 
delavci, ki delajo v razsekovalnici. Uporaba toaletnih prostorov za ostale ljudi ni dovoljena 
(Uredba o higieni …, 2004).  
Za zagotavljanje ustrezne higiene in nadzora higiene v razsekovalnici zadostuje uporaba 
Smernic dobre higienske prakse ali HACCP sistema (Uredba o higieni …, 2004).  
2.1.2 Oprema v razsekovalnici 
Vsa delovna oprema v razsekovalnici mora biti iz materialov, ki se dobro očistijo in 
dezinficirajo. Že samo z izbiro ustrezne opreme lahko veliko doprinesemo k dobri higieni v 
razsekovalnici (Leskovar Mesarič, 2010).  
Delavni pult oziroma delovna miza je osredni del razsekovalnice. Namenjene so obdelavi 
mesa, zato morajo biti iz nerjavečega jekla z vdelano plastično desko za rezanje mesa. V 
prostoru, namenjenemu razseku mesa, mora biti tudi tnalo za razsek mesa, obešala s kavlji 
ali drsni tir za obešanje kosov mesa, omare za shranjevanje opreme in pripomočkov. V 
prostoru ali pa v bližini mora biti tudi naprava za dezinfekcijo nožev in ostalega orodja. Ta 
naprava mora za dezinfekcijo uporabiti vročo vodo s temperaturo najmanj 82°C ali drugi 
način z enakim učinkom. V posebni omari morajo biti shranjena čistila in sredstva za 
razkuževanje (Leskovar Mesarič, 2010). 
Pripomočki, ki jih mesarji uporabljajo pri razseku mesa, so noži, sekire, žage. Nože delimo 
na ročne in pnevmatske nože, ti se uporabljajo predvsem za izkoščevanje. Za žaganje kosti 
pa se uporabljajo žage. Žage delimo na ročne in avtomatizirane ter na tračne in krožne. Za 
mletje mesa pa uporabljajo mesoreznico. Bolj specializirani pripomočki v razsekovalnici, ki 
jih ne uporabljajo vsi, pa so stroji za odstranjevanje kože in slanine. Vsi pripomočki so 
narejeni iz kombinacije nerjavečega jekla in plastike (Leskovar Mesarič, 2010).  
Pri pakiranju se uporablja tehnica ter naprava za pakiranje mesa. Ponavadi se za pakiranje 
uporablja naprava za vakuumsko pakiranje mesa, lahko pa tudi naprava za pakiranje mesa z 
mešanico plinov (dušik, kisik, ogljikov dioksid) (Leskovar Mesarič, 2010).  
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2.1.3 Delavci v razsekovalnici in higienske zahteve 
Delo v razsekovalnici lahko opravlja usposobljena oseba. Delavec mora imeti poklicni naziv 
mesar ali narejeno strokovno izobraževanje za pridobitev naziva mesar ali predelovalec 
mesa. Ta izobraževanja lahko opravi v okviru nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uredba o 
dopolnilnih …, 2015).  
Poleg ustrezne izobrazbe in znanj pa mora imeti delavec v razsekovalnici tudi ustrezno 
delovno obleko in opravljeno zdravniško spričevalo, ki služi kot dokazilo o zdravstvenem 
stanju in osebni higieni delavca. Obvezna delovna oprema za delavce v razsekovalnici so 
hlače in bluza oziroma halja, kapa ter ustrezna obutev. Obleke morajo biti svetle barve ter iz 
materialov, primernih za pranje na visokih temperaturah (90°C) in likanje. Pod opremo, ki 
se uporablja, po potrebi prištevamo tudi gumijaste ali plastične predpasnike in gumijaste ali 
plastične škornje. Pri rezanju se priporoča uporaba protiureznih žičnih rokavic ter pri delu v 
hladilnici zaščitnih rokavic (Osnovna higienska stališča …, 2014).  
Delavci morajo skrbeti tudi za osebno higieno pred in med delom. V primeru, da ima delavec 
na roki rane ali ureznine, je obvezna uporaba zaščitnih rokavic. V kolikor pa so rane gnojne, 
je delo v razsekovalnici zanj prepovedano tudi ob uporabi zaščitnih rokavic (Osnovna 
higienska stališča …, 2014). 
Delo z mesom mora biti organizirano tako, da se prepreči kontaminacija živil oziroma 
zmanjša na najmanjšo verjetnost kontaminacije. To dosežemo tako, da se meso, ki je 
namenjeno razseku, prinaša v delovni prostor postopoma in po potrebi, da med delom v 
razsekovalnici vzdržujemo temperaturo mesa na največ 4°C ter temperaturo zraka največ 
12°C. Meso je potrebno takoj po razseku in pakiranju ohladiti na temperaturo, nižjo od 4°C. 
Nepakirano in pakirano meso je potrebno shranjevati ločeno (Uredba o posebnih …, 2004). 
2.2 REGISTRACIJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 
Zakon o kmetijstvu v 99. členu dopolnilno dejavnost na kmetiji definira kot dejavnost, ki 
omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje 
dodatnega dohodka na kmetiji (Zakon …, 2018). 
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (2015) v tretjem členu določa, da se lahko na 
kmetij opravlja deset skupin dopolnilnih dejavnosti. Dejavnost razsek mesa spada v prvo 
skupino in sicer predelava primarnih kmetijskih pridelkov. Pri razčlenitvi te skupine na 
podskupine preidemo v skupino zakol živali in predelava, ter naprej v skupino proizvodnja 
mesa, razen perutninskega. Po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) ima dejavnost 
razsek govejega mesa številko SKD 10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega.  
Število registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ni omejeno, vendar je omejen letni 
dohodek iz naslova izvajanja dopolnilne dejavnosti. Letni dohodek vseh dopolnilnih 
dejavnosti na enem kmetijskem gospodarstvu ne sme presegati treh, na območjih z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pa petih povprečnih letnih plač na 
zaposlenega v Sloveniji v preteklem letu (Krt Stopar, 2018).  
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Dopolnilno dejavnost na kmetiji lahko opravljajo nosilec dopolnilne dejavnosti, nosilec 
kmetijskega gospodarstva, član kmetije, zaposleni na kmetiji, ki je vpisan v register 
kmetijskih gospodarstev in/ali osebe, ki opravljajo delo, ki ni opredeljeno kot delo na črno 
(Uredba o dopolnilnih …, 2015). Poleg tega pa je pogoj, da mora kmetijsko gospodarstvo 
imeti v uporabi najmanj en hektar primerljivih kmetijskih površin, izjema so dejavnosti, 
povezane s čebelarstvom (Krt Stopar, 2018).  
Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora nosilec dejavnosti vložiti vlogo za 
dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji na krajevno pristojno upravno 
enoto. Nosilec dopolnilne dejavnosti je lahko nosilec ali član kmetijskega gospodarstva. 
Član kmetijskega gospodarstva, ki želi biti nosilec dopolnilne dejavnosti mora pridobiti 
soglasje od nosilca kmetijskega gospodarstva. Upravna enota mora, v kolikor nosilec 
izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, to dovoljenje izdati v roku 60 dni. Upravna enota o izdanem dovoljenju obvesti tudi 
Finančno upravo Republike Slovenije in Agencijo Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES) (Dovoljenje …, 2020). 
Pri oddaji vloge mora nosilec poleg osnovnih podatkov o kmetiji in dejavnosti (ime in 
priimek, kontakt, lokacija, KMG-MID, vrsta dopolnilne dejavnosti itd.) predložiti tudi 
soglasje nosilca kmetijskega gospodarstva (če vlogo oddaja član) ter dokazilo o 
usposobljenosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (spričevalo, certifikat ali 
potrdilo o opravljenem preizkusu znanja). Za registracijo dopolnilne dejavnosti s področja 
živilske dejavnosti mora biti dopolnilna dejavnost vpisana v register obratov pri Upravi 
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju 
UVHVVR). UVHVVR pred vpisom v register in pričetkom opravljanja dopolnilne 
dejavnosti opravi pregled prostorov in izda dovoljenje z opravljanje dejavnosti (Dovoljenje 
…, 2020). 
2.3 PRIREJA GOVEJEGA MESA V SLOVENIJI 
Govedoreja (prireja mleka in prireja mesa) je tradicionalna slovenska panoga, s katero se je 
leta 2016 ukvarjalo 47 % živinorejskih kmetij (SURS, 2016). Prispevek govedoreje h 
kmetijski proizvodnji je okoli 26 %, od tega 13 % prispeva prireja govejega mesa, ostalo pa 
gre na račun prireje mleka. V živinorejski proizvodnji pa govedoreja prispeva več kot 60 % 
proizvodnje, od tega pa prireja govejega mesa prispeva 28 % (MKGP, 2020a).  
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) se število govedi, ki jih redijo 
slovenski kmetje, povečuje. V letu 2016 se je število goveda v primerjavi z letom 2013 
povečalo za 5 %. Število gospodarstev, ki redijo govedo, se je v enakem obdobju zmanjšalo 
za 4 %. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da majhne kmetije opuščajo govedorejo, večje 
govedorejske kmetije pa povečujejo stalež živali na svojih gospodarstvih (SURS, 2016). 
Obseg prireje govejega mesa se je v letu 2019 v primerjavi s preteklim letom nekoliko 
povečal. V primerjavi s petletnim povprečjem (2014-2018) pa se je prireja mesa v letu 2019 
povečala za 2 %. Se pa število zaklanih živalih v slovenskih klavnicah ni veliko spremenilo 
(Prva ocena stanja …, 2019). 
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V letu 2019 se je v slovenskih klavnicah zmanjšal zakol bikov, starih do 24 mesecev, in sicer 
za 7 %, ter zakol telet za 13 %. Povečal pa se je zakol telic za pitanje za 2 %, bikov, starih 
nad 24 mesecev za 13 % in zakol krav za dobrih 10 %. Kljub podobnem številu zaklanih 
živali v zadnjih letih pa se je skupna masa govejega mesa povečala. Povprečna masa klavnih 
trupov je največja do sedaj, in sicer okoli 310 kg/glavo. Tako so v letu 2019 v slovenskih 
klavnicah ob enakem številu zaklanih živali pridobili za okoli 3 % več skupne mase govejih 
klavnih trupov kot v letu prej (Prva ocena stanja …, 2019). 
Izvoz živih živali (goveje živine) v Sloveniji v zadnjih dveh letih nekoliko upada. Največji 
izvoz je bil zabeležen leta 2017. V letu 2019 pa se je izvoz v primerjavi z letom 2018 
zmanjšal za okoli 11 %. Uvoz živali pa se povečuje že več let,  v letu 2019 za 5 % v 
primerjavi s predhodnim letom (Prva ocena stanja …, 2019). 
2.3.1 Ekonomika prireje govejega mesa 
Na ekonomiko pitanja govedi vplivajo različni dejavniki. V zadnjem času na ekonomske 
rezultate kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s pitanjem govedi pomembno vpliva 
povišanje stroškov prireje, pomemben pa je tudi vpliv reforme ukrepov Skupne kmetijske 
politike, medtem ko odkupne cene govejega mesa ne ne sledijo trendu povečevanja stroškov. 
Ob tem največji delež stroškov pri pitanju govedi predstavlja krma in nakup telet (Žgajnar 
in Kavčič, 2008). Z novo Skupno kmetijsko politiko za obdobje 2021-2027 pa lahko 
pričakujemo zmanjšanje neposrednih plačil, kar bo še dodatno poslabšalo ekonomiko pitanja 
govedi. V sedanjem programskem obdobju 2014-2020 je bilo do 3% neposrednih plačil 
namenjeno proizvodno vezanim plačilom za rejo govedi (MKGP, 2020b). 
Odkupne cene govejega mesa so bile  v večini držav članic EU v letu 2018 višje zaradi slabih 
razmer za pridelavo krme v letu 2017. V letu 2019 pa so cene govejega mesa zopet padle. 
Tako je bila povprečna cena v EU, nižja za dobrih 5 % glede na predhodno leto. V Sloveniji 
je bilo stanje nekoliko drugačno. Ponavadi se cene govejega mesa v Sloveniji gibljejo 
podobno kot v zahodnoevropskih državah, tokrat pa razmere na evropskem trgu z govejim 
meso niso imele velikega vpliva na cene v Sloveniji. Najverjetneje zato, ker se cene na 
hrvaškem in italijanskem trgu niso tako izrazito spremenile. Italijanski in hrvaški trg 
govejega mesa je za slovenski izvoz bolj zanimiv. Odkupne cene za mlado pitano govedo v 
Sloveniji so se v prvih devetih mesecih leta 2019 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 
znižale za slaba 2 % (Prva ocena stanja …, 2019). 
Skozi obdobje enega leta pa so običajno cene mladega pitanega goveda v poletnih mesecih 
nekoliko nižje kot v zimskih mesecih. Ta trend nihanja cen v obdobju enega leta je opazen 
v običajnih razmerah. Kadar pa so izredne razmere na trgu govejega mesa (pomankanje 
živali, pomankanje krme…), pa ta trend ni vedno enak (Prva ocena stanja …, 2019).  
Na stroškovni strani največji strošek pri prireji govejega mesa predstavlja pridelava in 
nakupa krme ter nakup telet za pitanje. Skupni stroški v zadnjih letih nekoliko naraščajo. Po 
modelnih ocenah Kmetijskega inštituta Slovenije (v nadaljevanju KIS) so se skupni stroški 
v letu 2018 v primerjavi z letom prej povečali za okoli 3 %. V letu 2019 pa je bila višina 
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skupnih stroškov pireje govejega mesa na podobni ravni kot leta 2018. Stroški najetih 
storitev so se zvišali za 3 %, stroški krme pa za 2 %. Po zadnji rasti cen nakupa telet so se te 
v letu 2019 zmanjšale za okoli 3 % v primerjavi z letom 2018 (Prva ocena stanja …, 2019).  
Zaradi nižanja odkupnih cen in ohranjanja ravni skupnih stroškov se je ekonomika prireja 
govejega mesa v letu 2019 nekoliko poslabšala. Po ocenah in podatkih KIS-a je 
prihodkovno-stroškovna pariteta v letu 2019 ponovno nekoliko slabša kot v letu prej. Po 
nekaj letih je ekonomska situacija zopet pod povprečjem zadnjega petletnega obdobja (Prva 
ocena stanja …, 2019). 
2.3.2 Trg z govejim mesom v kriznih časih, primer epidemije COVID-19 
Na dogajanje na trgu z govejim mesom vplivajo različni dejavniki. Nekateri dejavniki so že 
znani in nastopajo pogosteje, kot so manjša ponudba zaradi izbruha bolezni goveda ali slabih 
vremenskih razmer za pridelavo krme, razne prehranske afere, ki vplivajo na povpraševanje 
in podobno. Na te dejavnike je trg bolj pripravljen in se jim lažje prilagaja. Na trg pa vplivajo 
tudi izredni dejavniki, kot je na primer izbruh bolezni Covid-19.  
Epidemija Covid-19 in ukrepi povezani s preprečevanjem širjenja okužbe je močno vplivala 
na trg z mesom. V Sloveniji in večini držav EU se je zmanjšal uvoz in izvoz hrane. Slovenske 
klavnice pa niso odkupile vseh živali, namenjenih za zakol. Zaradi skoraj ustavljenega 
izvoza in zmanjšanega odkupa živine s strani domačih klavnic kmetje svojih živali niso 
uspeli prodati. Ker so živali ostale v hlevih, so presegle določeno starost posamezne 
kategorije (zlasti biki), posledica pa je bila še nižja odkupna cena, ker so v drugi kategoriji 
klavnih živali. Kmetje, ki se ukvarjajo izključno s pitanjem govedi, so bili tako ob velik delež 
dohodka, kar je določenim kmetijskim gospodarstvom prineslo velike negativne posledice 
(Hrastar, 2020).   
Obseg odkupa živali v slovenskih klavnicah v času epidemije predstavljamo na spodnji sliki. 
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Slika 1: Odkup govedi v slovenskih klavnicah (SURS, 2020) 
Na Sliki 1 prikazujemo spreminjanja odkupa govedi v Slovenskih klavnicah v času 
epidemije leta 2020 v primerjavi z odkupom v enakem obdobju preteklega leta. Odkup 
govedi je bil v času najstrožjih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z novim virusom 
(marec in april) manjši kot v enakem obdobju preteklega leta. V aprilu 2020 je bilo zaklanih 
približno 18 % manj živali kot leto prej. V mesecu maju pa se je odkup povečal in je bil za 
13 % večji kot v maju 2019 (SURS, 2020). 
Poleg zmanjšanega odkupa pa so še bolj negativne posledice govedorejskim kmetijam 
prinesle nižje odkupne cene govedi. Trend gibanja odkupnih cen prikazujemo na sliki 2. 
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Slika 2: Gibanje cen govejega mesa v začetku leta 2020 (Priprava …, 2020) 
*Rdeča črtkana črta označuje uradni začetek epidemije Covid-19 v Sloveniji. 
Na Sliki 2 prikazujemo gibanje odkupnih cen v slovenskih klavnicah po posameznih 
kategorijah živali v prvih 25. tednih leta 2020. Slika kaže, da so odkupne cene začela izrazito 
padati v začetku epidemije v 12. tednu leta 2020. Cene telic in krav izrazito nihajo in ostajajo 
nižje kot v prvih tednih leta. Cene bikov nihajo manj izrazito, vendar imajo močan negativen 
trend (Priprava …, 2020). 
V kriznih časih se pokaže, kako zelo je za državo pomembna lastna pridelava in predelava 
hrane. V času epidemije Covid-19 so tudi potrošniki spremenili svoje nakupovalne navade 
pri nakupu hrane. Povečalo se je zanimanje in povpraševanje po slovenski, lokalno pridelani 
hrani. (KGZS, 2020).  
V času epidemije korona virusa se je ustavila prodaja hrane v javne zavode in gostilne, na 
drugi strani pa je bilo s strani gospodinjstev zaznati povečanje povpraševanja po pridelkih 
in izdelkih na kmetijah. Kmetje, ki se ukvarjajo z neposredno prodajo svojih pridelkov in 
izdelkov na domu, so povečali prodajo in si pridobili nove stranke. Povečala se je tudi spletna 
prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov. Krizne razmere prinašajo obilico negativnih 
posledic, vendar prinašajo tudi priložnosti, ki jih je potrebno izkoristit. Zagotovo je ena od 
prednosti, ki je povezana z epidemijo ta, da so ljudje začeli bolj ceniti domačo hrano (KGZS, 
2020).  
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2.4 INVESTICIJE V KMETIJSTVU  
Slovar slovenskega knjižnega jezika izraz investicija definira kot uporabo denarja za 
povečanje premoženja. Investicija je torej vlaganje denarja oziroma finančnih sredstev v 
sedanjosti v pričakovanju koristi od tega vložka v prihodnosti. Investiranje je vedno tvegano 
dejanje. Pri investiranju pričakujemo, da bomo z vloženimi sredstvi v prihodnosti dosegli 
dodaten prihodek oziroma večje denarne prilive (Kavčič, 1996) 
Tveganje pri investicijah je odvisno od večih dejavnikov. Pomembe dejavnik je časovni 
zamik med investicijo in njenimi učinki. Daljši kot je časovni zamik, večje je tveganje. 
Tveganje je večje tudi pri naložbah, kadar gre za investiranje veliko denarnih sredstev ter 
kadar se odločimo za investicijo v času negotovih razmer poslovanja (Erjavec, 1995).  
Investicije v kmetijstvu, kljub velikemu tveganju, predstavljajo enega od pomembnejših 
faktorjev za doseganje in izboljšanje konkurenčnosti kmetije ter kmetijstva nasploh. S hitrim 
razvojem tehnologije je potreba po investicijah na kmetijah še večja in ima še večji pomen.  
Ena od značilnosti investicij v kmetijstvu je tudi da, da so ponavadi investicije v zgradbe in 
opremo strogo namenske (samo za en namen) in so težko prenosljive. V primeru zamenjave 
proizvodne usmeritve se vrednost kapitala poslabša in je nižja od nabavne vrednosti. Zato 
moramo pred naložbo dobro premisliti, kaj bomo počeli v prihodnosti in preučiti predvsem 
dolgoročne posledice (koristi in slabosti) investicije (Erjavec in sod., 2020).  
Investicije lahko ločimo na investicije v kapitalska sredstva (npr. nepremičnine, oprema, 
stroji) in investicije v finančne inštrumente (delnice in obveznice). V kmetijstvu se 
srečujemo predvsem z investicijam v kapitalska sredstva (Erjavec, 1995).   
V fazi odločanja za investicij moramo dobro premisliti in preučiti več faktorjev. Štirje 
osnovni faktorji, ki jih moramo dobro preučiti, so (Bierman in Smidt, 2012): 
• časovna vrednost denarja, 
• tveganja, ki so povezana z investicijo, 
• alternativne možnosti ter 
• prihodnje priložnosti investicije.  
2.4.1 Ocena donosnosti investicije 
Ocena donosnosti naložbe oziroma vrednotenje naložbe nam pove, kakšne koristi ali slabosti 
nam prinaša predvidena investicija. Pri vrednotenju torej primerjamo stroške in koristi, pri 
čemer pričakujemo, da so koristi večje od stroškov. Kmetijstvo je panoga v katerem je 
prisotno veliko tveganja, zato je še toliko bolj pomembno, da pred investicijo pravilno 
ovrednotimo in ocenimo koristi in tveganja same investicije. S takim načinom odločevanja 
za investicije lahko kmetje izberejo tisto investicijo, ki kaže največji potencial in je za 
določeno kmetijo najbolj primerna. Za vrednotenje investicije ali investicijskega projekta 
lahko uporabimo več različnih metod, odvisno tudi od same vrste investicije (Pažek in sod., 
2010). 
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Pri ocenjevanju donosnosti investicije upoštevamo denarne tokove (prilive in odlive), ne pa 
računovodskega dobička. Upoštevati moramo samo tiste denarne tokove, ki so posledica 
investicije. Pri vrednotenju investicij ne smemo pozabiti na oportunitetne stroške in 
eksternalije. Oportunitetne stroške predstavljajo donosi najboljše alternative in jih moramo 
upoštevati, kadar primerjamo oziroma izbiramo med dvema investicijama.  Ekstrenalije pa 
predstavljajo učinke investicije na druge dele kmetije in jih moramo pri vrednotenju 
investicije prav tako upoštevati (Kavčič, 1996). 
2.4.1.1 Neto sedanja vrednost 
Neto sedanja vrednost (NSV) (ang. net present value - NPV) je temeljna metoda ocenjevanja 
donosnosti naložbe, pri kateri ocenjujemo razmerje med sedanjo vrednostjo prihodnjih 
koristi (prilivi) in sedanjo vrednostjo izdatkov (odlivov) določene investicije. Pri NSV se 
uporablja tehnika diskontiranih denarnih tokov, zato je eden od ključnih parametrov te 
metode diskontna stopnja. Torej gre pri NSV za razliko med diskontirano sedanjo vrednostjo 
koristi in diskontirano sedanjo vrednostjo izdatkov (Kavčič, 1996). 
Pri NSV se predpostavlja, da se sicer enake koristi, ki so različno razporejene v času, 
vrednoti različno, zato je potrebno za realno primerjavo donosov, prilive in odlive najprej 
preračunati na isti časovni trenutek. Le-te ponavadi preračunavamo na začetno ali sedanjo 
leto, zato govorimo o sedanji vrednosti koristi in sedanji vrednosti izdatkov. Faktor, ki ga 
potrebujemo za izračun na isti časovni trenutek, je odvisen od diskontne stopnje. Pri izračunu 
NSV moramo poznati tudi predvideno življenjsko dobo investicije (Campbell in Broen, 
2003). 
Za izračun neto sedanje vrednosti moramo poznati stroške investicije (začetno vlaganje), 
neto denarni tok za posamezno leto (dejanski prilivi – odlivi), diskontno stopnjo donosa ali 








𝑡=1                                                                            … (1) 
kjer je 
i življenjska doba investicije 
t število obdobij-let, ki predstavlja življenjsko dobo 
NDTt neto denarni tok za vsako leto (t) trajanja projekta 
r diskontna stopnja 
DFt diskontni faktor za vsako leto (t) trajanja projekta 
Pozitiven rezultat izračuna NSV pomeni, da koristi presegajo stroške in da je predvidena 
naložba donosna. Negativna NSV pa pomeni, da so stroški večji od koristi, kar pomeni, da 
nam naložba ne bo prinesla pozitivnih ekonomskih rezultatov. Za tako investicijo se ne 
odločimo. V primeru več različnih investicij se odločimo za investicijo, ki ima največjo neto 
sedanjo vrednost. (Pažek in sod., 2010) 
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Pri izračunu NSV moramo biti pozorni, da izberemo pravilno oziroma realno diskontno 
stopnjo (obrestno mero). Z napačno diskontno stopnjo lahko dobimo napačne rezultate o 
donosnosti predvidene investicije, kar pa lahko v praksi privede tudi do velikih finančnih 
težav investitorja ali investitorjev. Z uporabo višje diskontne stopnje se neto sedanje 
vrednost zniža, zaradi nižje stopnje pa se poveča (Filipčič in Mlinarič, 1999). 
Višino diskontne stopnje določimo na podlagi strukture virov financiranja. Če investitor, v 
našem primeru kmet, v investicijo vloži samo lasten kapital, predstavlja diskontna stopnja 
oportuniteti strošek lastnih denarnih sredstev. V primeru, da se investicija financira v celoti 
s tujimi sredstvi, se uporabi diskontno stopnjo, ki predstavlja strošek najetega kredita 
(obrestna mera). Najpogosteje pa se investicije financirajo delno z lastnimi sredstvi in delno 
z drugimi finančnimi viri. V takem primer izberemo diskontno stopnjo lastnih sredstev 
povečano za ponderirano ceno drugih virov financiranja. Temu rečemo tehtano povprečje 
stroškov kapitala (Filipčič in Mlinarič, 1999).  
2.4.1.2 Interna stopnja donosa 
Interna stopnja donosa (ISD) (ang. Internal Rate of Return – IRR) je alternativni način 
uporabe neto sedanje vrednosti in prav tako temelji na tehniki diskontiranja denarnih tokov. 
ISD nam pove maksimalno obrestno mero (oportuniteti strošek kapitala), pri kateri je 
finančno še smiselno izvesti določeno investicijo. Z drugimi besedami povedano je interna 
stopnja donosa točka preloma investicije. ISD je tista diskontna stopnja donosa, ki vsoto 
diskontiranih denarnih tokov izenači z nič. Pri ISD je sedanja vrednost prilivov enaka sedanji 
vrednosti odlivov, pri tem pa je neto sedanja vrednost enaka 0 (Kavčič, 1996). Enačbo ISD 
lahko zapišemo, kot enakost vsote vseh denarnih donosov in vložkov v investicijo. Enačba 














𝑡=1                                                  … (2) 
i življenjska doba investicije 
t število obdobij-let, ki predstavlja življenjsko dobo 
NDTt neto denarni tok za vsako leto (t) trajanja projekta 
r diskontna stopnja = interna stopnja donosa 
donosit donosi za vsako leto (t) trajanja projekta 
vlaganjat vlaganja za vsako leto (t) trajanja projekta 
Pri določevanju interne stopnje donosa z metodo poskusa in napake iščemo diskontno 
stopnjo, pri kateri je NSV pozitivna in diskontno stopnjo, pri kateri je NSV negativna. 
Običajno pravo stopnjo iščemo s približki. Formula za izračun ISD s pomočjo pozitivne in 
negativne NSV (3): 
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𝐼𝑆𝐷 = 𝐴 + [(𝐵 − 𝐴) ∗
𝐶
𝐶−𝐷
]                                                                                             … (3) 
A (najvišja) diskontna stopnja, ki nam (še) da pozitivno NSV 
B (najnižja) diskontna stopnja, ki nam (že) da negativno NSV 
C NSV pri nižji diskontni stopnji (= pozitivna) 
D NSV pri višji diskontni stopnji (= negativna) 
Rezultat nam pove, kolikšen donos (izražen v %) dosežemo z naložbo. Večja kot je interna 
stopnja donosa, bolj je investicija donosna. Pri primerjavi različnih investicij izberemo tisto, 
za katero velja, da je interna stopnja donosa višja od diskontne stopnje in ima najvišjo ISD. 
Slabost ISD je v tem, da ne upošteva velikosti začetne investicije, zaradi tega še vseeno 
najvišja ISD ne pomeni vedno, da bo ta naložba ekonomsko najbolj upravičila vložena 
sredstva (Pučko in sod., 1993).  
2.4.1.3 Pomen vrednotenja naložb 
Vrednotenje investicij v kmetijstvu ni pomembno samo z vidika sprejemanja premišljenih 
odločitev na ravni posamezne kmetije, ampak tudi s formalnega vidika, zlasti pri velikih 
naložbah. Kadar se kmetje odločajo za investiranje, bodisi v novo kmetijsko mehanizacijo, 
nove objekte ali novo opremo, morajo v večini primerov pridobiti del finančnih sredstev iz 
drugih virov. Kmet lahko denar pridobi v obliki kredita ali kot nepovratna sredstva ob 
uspešnem kandidiranju na določenih razpisih. Kmetje imajo na voljo več različnih razpisov, 
na katere se lahko prijavijo za nepovratna sredstva za naložbe v kmetijstvo. Ukrepi trenutne 
skupne kmetijske politike, na katerih lahko kmetje pridobijo nepovratna sredstva za 
investicije, so predvsem (Erjavec in sod, 2019): 
• pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, 
• pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, 
• podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, 
• podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, 
• podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. 
Eden od pogojev za prijavo na razpise je, da kmet ob prijavi priloži poslovni načrt za dano 
investicijo ali celotno gospodarstvo (odvisno od pogojev). Pomemben del poslovnega načrta 
je tudi ocena donosnosti naložbe. Pravilno vrednotenje naložbe je lahko ključnega pomena 
za uspešno izvedbo, smotrno porabo sredstev, kot tudi pri dodeljevanju nepovratnih sredstev 
Erjavec in sod, 2019). 
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2.5 MATEMATIČNO PROGRAMIRANJE IN MODELIRANJE 
2.5.1 Matematično programiranje 
Glavni namen matematičnega programiranja je iskanje optimalne ali najbolj učinkovite 
rešitve za doseganje željenega cilja ob upoštevanju danih omejitev. Matematično 
programiranje je tako pogosto opredeljeno kot optimizacija. Za reševanje realnega problema 
z matematičnim programiranjem oziroma optimizacijo moramo poznati aktivnosti (različne 
alternative), omejitve in cilje, ki jih želimo doseči (Ragsdale, 2007). 
Uporaba matematičnega programiranja za reševanje problemov in iskanje rešitev zahteva 
oblikovanje matematičnega modela. Pri strukturiranju matematičnega modela 
optimizacijskega problema moramo vse alternative, omejitve in cilje zapisati v ustrezni 
matematični obliki. Ponavadi so zapisani v obliki enačb in neenačb. Omejitve predstavljajo 
omejujoči dejavniki ali omejujoči resursi, v kmetijstvu so to najpogosteje površine 
(zemljišča), kapacitete objektov (npr. hlevov), delo, kapital. To so pogoji, ki morajo biti pri 
iskanju optimalne rešitve izpolnjeni, da model najde rešitev. Alternative modela so različne 
aktivnosti, npr.: različni izdelki/pridelki, storitve, investicijski projekti. Cilj modela je 
ponavadi maksimiranje dobička ali minimiziranje stroškov, vendar so cilji lahko tudi 
drugačni. V modelu so cilji izraženi s ciljno funkcijo. Najboljšo rešitev, ki jo dobimo z 
matematičnim modelom, imenujemo optimalna rešitev (Winston, 2004). 
Pri modeliranju lahko uporabimo enokriterijski ali večkriterijski pristop. Pri enokriterijskem 
programiranju se osredotočamo samo na en cilj, ki ga želimo doseči. Modeliranje oziroma 
optimiranje v kmetijstvu samo na podlagi enega cilja lahko pomeni preveliko poenostavitev 
analiziranega problema, kar lahko privede do rezultatov, ki niso realni. Zato je bolj primerno, 
da v takem primeru uporabimo metode večkriterijskega programiranja. Pri modeliranju v 
kmetijstvu se srečamo s številnimi cilji, ki jih želimo doseči oziroma se jim čim bolj 
približati. Cilj v kmetijstvu ni vedno samo boljši ekonomski rezultat, ampak so ti cilji lahko 
zelo različni (npr. doseganje konkurenčnosti, preprečevanje zaraščanja, izkoriščanje 
kmetijskih zemljišč, minimiziranje tveganj, čim manjše obremenjevanja okolja…). Kadar z 
modelom maksimiramo dohodek ali pokritje, se preveč osredotočamo samo na ekonomski 
vidik in pozabljamo na še druge pomembne dejavnike, kot je okolje in varovanje okolja. 
Varovanje okolja je dejavnik, ki je vsako leto bolj pomemben, še posebej pri načrtovanju in 
odločanju v kmetijstvu. Metode večkriterijskega programiranja lahko povezujejo 
ekonomiko in varstvo okolja ter tudi druge pomembne dejavnike (Žgajnar in sod., 2011). 
Matematično programiranje se hitro razvija in je uporabljeno na različnih področjih. Iz leta 
v leto postaja tudi vse bolj pomembno in uporabno orodje za analize v kmetijskem sektorju, 
tako pri analizi tehnoloških kot ekonomskih parametrov. Metode matematičnega 
programiranja pri iskanju najboljše rešitve upoštevajo vse omejujoče dejavnike (omejitve) 
in želje oziroma preference kmeta, ki so izražene preko ciljne funkcije matematičnega 
programa (Žgajnar in sod., 2011). 
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2.5.2 Linearno programiranje 
Najpogostejša uporabljena metoda matematičnega programiranja je linearno programiranje. 
Ta temelji na iskanju optimalne rešitve problema ob upoštevanju omejenih virov ter 
izpolnjevanju željenega cilja (minimum ali maksimum ciljne funkcije) (Žgajnar in sod., 
2007). Na linearnem programu so bile skozi leta narejene mnoge izboljšave, tako da je LP 
sedaj primerno orodje tudi za analizo razmeroma kompleksnih problemov, s katerimi se 
srečujemo v kmetijskem sektorju. V modele z uporabo LP lahko tako vključimo tudi 
ekonomske dejavnike in dejavnike tveganja (Hazell in Norton, 1986).  
Pri linearnem programiranju so spremenljivke v modelu linearno povezane. To pomeni, da 
sprememba ene spremenljivke vpliva na spremembo druge spremenljivke v modelu 
sorazmerno. Vse spremenljivke morajo biti zapisane v obliki linearnih enačb oziroma 
neenačb, ciljna funkcija pa mora biti linearna. Eden od pogojev linearnega programiranje je 
tudi nenegativnost, kar pomeni, da rešitve in omejitve ne smejo biti manjše od 0 (Winston, 
2004). 
Ključna predpostavka linearnega programa so linearno odnosi. Veliko problemov lahko z 
linearizacijo poenostavimo in pri uporabi linearnega programiranja dobimo zadovoljive 
rešitve. Taki modeli so lahko enostavni in pregledni, kar pa je ključno za analizo problema. 
Seveda pa pretirane poenostavitve in poenostavljanje lahko pripeljejo do slabe ali 
neuporabne rešitve za določene probleme. Slabost linearnega programiranja je tudi ta, da pri 
omejitvah ne sme biti nikakršnega odstopanja. Pri kompleksnejših linearnih programih je 
problem, da vsebuje različne omejitve, ki ne morejo biti sočasno izpolnjene in posledično 
linearni program nima rešitve. V nekaterih primerih pa linearni program najde rešitev, 
vendar je zaradi prevelike prekoračitve predstavljenih zahtev neuporabna. V takih primerih 
se moramo poslužiti drugih metod matematičnega programiranja. Ena izmed metod je ciljno 
programiranje (Žgajnar in sod., 2011). 
Pri reševanju problemov z linearnim programom z večjim številom spremenljivk 
uporabljamo metodo simpleksov. Gre za metodo, ki temelji na numeričnem reševanju 
sistema enačb. Vse linearne neenačbe moramo prevesti v linearne enačbe, to naredimo z 
vključitvijo dodatne spremenljivke. Dodatnim spremenljivkam pripišemo koeficient z 
vrednostjo nič, tako da ne vplivajo na končno rešitev. Pri metodi simpleks reševanje 
linearnega programa poteka v več zaporednih postopkih vključevanja aktivnosti in 
preračunavanja, dokler ne dobimo optimalne rešitve glede na ciljno funkcijo. Za reševanje 
linearnih programov z metodo simpkesov uporabljamo računalniške programe (npr. MS 
Excel) z orodji, ki samodejno izračunajo rešitev po metodi simpleksov. (Zadnik Stirn, 2001) 
2.5.3 Modeliranje 
Modeliranje je lahko pomembno orodje in predvsem pomoč pri načrtovanju, odločanju, kot 
tudi analiziranju določenih poslovnih odločitev. Modeliranje lahko poteka na različne načine 
in v različnih programskih okoljih. Ena od možnosti je modeliranje v elektronskih 
preglednicah (npr. MS Excel) (Powell in Baker, 2009). 
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Postopek modeliranja je zelo pomemben. Model mora biti skrbno načrtovan, jasen in 
pregleden, ter kar se da enostaven za uporabo. Ključni dejavnik za uspešnost modela je 
pravilna struktura. Kadar je načrtovanje modela slabo, potrebe po izboljševanju modela in 
napake odkrijemo šele po začetku uporabe modela. Pri dobrem načrtovanju pa lahko napake 
popravljamo sproti in tako izboljšujemo model in prihranimo čas. Za uspešen model 
potrebujemo tudi dobre vhodne podatke. Pridobivanje primernih podatkov pa lahko 
predstavlja veliko težavo in posledično otežuje modeliranje (Powell in Baker, 2009). 
Pri kreiranju modela moramo začeti z enostavnimi problemi, ki jih rešujemo z enostavnimi 
modeli. Nato enostavne modele nadgrajujemo in vključujemo nove parametre, ter 
postopoma sestavimo kompleksnejši model za reševanje kompleksnejših problemov. Pri 
razširjanju modela moramo biti pazljivi, da vse formule in sklici vsebujejo podatke, ki smo 
jih vstavili pri razširjanju modela (Zadnik Stirn, 2001). Pri samem kreiranju modelov in 
interpretacije rezultatov je ključnega pomena, da analizirani problem dobro poznamo in ga 
razčlenimo. 
Pri modeliranju lahko pride hitro, do napak ali do tehničnih težav, zato je priporočljivo 
delovne verzije med samim delom večkrat shraniti. Tako v primeru napake oziroma 
tehničnih težav izgubimo samo en ali nekaj korakov modela. S takim, organiziranim, 
načinom dela si prihranimo čas (Powell in Baker, 2009).  
2.5.3.1 Modeliranje v Microsoft Excel-u 
Microsoft Excel (MS Excel) je orodje v obliki elektronskih preglednic in z vgrajenimi 
različnimi orodji in funkcijami za modeliranje in reševanje matematičnih problemov. Orodje 
za optimizacijo se imenuje »reševalnik«. S pomočjo reševalnika lahko rešujemo različne 
optimizacijske probleme. Uporaba elektronskih preglednic je razmeroma enostavna. 
Enostavnejše modele lahko rešimo z osnovnimi matematičnimi operacijami oziroma z 
osnovno matematično algebro, vključno s kvadratno, eksponentno in logaritemsko funkcijo 
ter s funkcijami, ki nam jih omogoča program MS Excel (pogojni (IF) stavki, MAX 
funkcije). S pomočjo funkcij MS Excel-a, kot so pogojni (IF) stavki, funkcije INDEX, 
MATCH in podobne funkcije, lahko vhodne podatke povežemo s parametri modela. Na ta 
način se nam ob spremembi vhodnih podatkov avtomatično spremenijo vrednosti v modelu 
in dobimo na hiter in enostaven način rezultate modela (Powell in Baker, 2009).  
Pri modeliranju v MS Excel-u moramo vse primarne podatke pravilno vnesti v preglednice. 
Podatki morajo biti organizirani tako, da nam olajšajo nadaljnje delo. Pri izračunu 
sekundarnih podatkov, ki jih izračunamo na podlagi primarnih podatkov, pa je priporočljivo 
uporabljati funkcije s sklicevanjem na določene celice. Tako lahko pri kreiranju novega 
modela prilagodimo samo primarne podatke, izračuni pa se avtomatsko prilagodijo. Kadar 
kopiramo celice, moramo biti pozorni, na katere celice se sklicujemo. Program omogoča, da 
lahko pri sklicevanj zaklepamo vrstice, stolpce ali oboje skupaj, tako lahko preprečimo 
napačno sklicevanje ob kopiranju celic. V primeru, da razpolagamo z veliko primarnih 
oziroma vhodnih podatkov, je priporočljivo, da so ti ločeni v drugi datoteki, s katero ne 
upravljamo. Na te podatke se pri kreiranju modela sklicujemo s primerno zapisanimi 
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formulami za sklicevanje na drugo datoteko. Za lažje delo z modelom in za boljšo 
preglednost modela lahko uporabimo različne barve, senčenja in obrobe celic oziroma 
preglednic. Tako lažje ločimo, kje v modelu so zapisane aktivnosti, omejitve in cilji.  
Priporočljivo je, da si po barvah ločimo celice, v katere lahko vpisujemo podatke in v katerih 
so vstavljene formule in sklici. Tako lahko preprečimo, da bi pomotoma izbrisali formulo 
ali sklic, ki so ključnega pomena za delovanje modela (Ragsdale, 2007). 
V kolikor problem oblikujemo v obliki matematičnega modela, lahko za iskanje optimalne 
rešitve v MS Excelu uporabimo reševalnik. Reševalnik je orodje v okviru MS Excela, ki je 
avtomatiziran. Pri njegovi uporabi nam ni potrebno poznati vseh matematičnih operacij, v 
primeru linearnega programa ne rabimo poznati algoritma simpelsov. Reševalnik  omogoča 
iskanje optimalnih rešitev ob upoštevanju zakonitosti linearnega ali nelinearnega 
programiranja (Ragsdale, 2007). 
V reševalniku tako določimo ciljno funkcijo, spremenljivke in omejitve. Pri ciljni funkciji 
moramo določiti, kaj iščemo, minimum ali maksimum ciljne funkcije. Pri reševanju 
linearnih programov je potrebno označiti, da je model linearen, saj bo tako uporabljen 
SIMPLEX algoritem, ki ima številne prednosti, zlasti z vidika analize občutljivosti. Ko 
določimo vse kriterije, lahko zaženemo reševalnik in ta nam poišče rešitev izbranega modela 
(da Silva, 2015).  
V kolikor gre za linearni program imamo možnost dobiti tudi poročilo analize občutljivosti. 
S pomočjo analize občutljivosti lahko dobljene rezultate primerjamo med seboj in jih 
ovrednotimo, saj nam povedo, kako spremembe parametrov vplivajo na rešitev modela. Ob 
uporabi reševalnika (če označimo, da želimo analizo občutljivosti) se v dodatnem Excel-
ovem delovnem listu odpre poročilo o občutljivosti. Poročilo vsebuje koristne informacije 
za odločevalce, ob predpostavki, da jih znajo razbrati in koristno uporabiti (Hazell in Norton, 
1986). Z analizo občutljivosti analiziramo oportunitetne stroške različnih alternativ in 
omejitev. Iz občutljivosti ugotovimo, kako se lahko spreminjajo aktivnosti v modelu, ne da 
bi vplivale na optimalno rešitev. Dobimo tudi podatek o zmanjšanem strošku (ang. Reduced 
cost) in senčni ceni (ang.  Shadow price). Zmanjšan strošek nam pove, kakšnemu strošku 
smo se izognili, ker določene aktivnosti nismo vključili v model. Iz podatka o zmanjšanemu 
strošku izvemo, za koliko bi se izboljšal oz. poslabšal rezultat, če določene aktivnosti ne 
vključimo v model. Senčna cena pa se navezuje na omejitve modela. Pove nam, za koliko se 
poveča vrednost omejitve na levi strani enačbe, če vrednost omejitve na desni strani 
povečamo za eno enoto ter da dobimo optimalno rešitev (Winston, 2004)). Na primer: koliko 
lahko odštejemo za najemnino za dodatni hektar obdelovalne površine, da bo pokritje ostalo 
pozitivno.  
2.5.4 Modeliranje v kmetijstvu 
Matematični modeli dobivajo vse večjo veljavo in pomen tudi v kmetijstvu. Sprva so bili 
namenjeni zgolj v znanstveno raziskovalne namene. V zadnjih letih pa so raziskovalci in 
strokovnjaki razvili veliko modelov za reševanje najrazličnejših izzivov v kmetijskem 
sektorju na ravni posamezne kmetije, posamezne dejavnosti in celotnega sektorja. Modeli se 
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tako uveljavljajo kot pomembno orodje v podporo nosilcem odločanja v kmetijstvu, tako na 
državni ravni (načrtovanje Skupne kmetijske politike), kot na ravni posamezne kmetije (npr. 
optimizacija krmnih obrokov, vrednotenje investicij, upravljanje s tveganji). Modeli so v 
pomoč pri delu tudi kmetijskim svetovalcem in ostalim strokovnim službam v kmetijstvu. 
Modele pa so začeli pri svojem delu uporabljati tudi kmetje, predvsem mladi, ki so vse bolj 
izobraženi ter tehnološko in digitalno napredni. Na kmetijskih gospodarstvih uporabljajo 
predvsem modele, ki so bolj povezani s tehnologijo pridelave in reje živali (izračun krmnih 
obrokov, gnojilni načrti, kolobar) (Hazell in Norton, 1986). 
Modeli v kmetijstvu povezujejo ekonomsko teorijo in pridobljene podatke, ter pomagajo pri 
reševanju praktičnih problemov oziroma kažejo smernice za učinkovitejše sprejemanje 
odločitev. Pri modeliranju moramo za uspešno delo problem dobro poznati ter ga razčleniti, 
kar nam olajša reševanje problema in lahko bolje razumemo dobljeno rešitev (Žgajnar in 
Kavčič, 2008). Sami modeli so hipotetični in v nekaterih primerih abstraktni, vendar jih 
lahko s smiselno in logično rabo, uporabimo za različne analize. Z modeli lahko tudi 
patentiramo ali ovrednotimo nove ideje in investicije. Prav tako lahko z ustreznimi modeli 
odločevalcem v politiki podamo smernice za oblikovanje (kmetijske) politike, kmetijskim 
svetovalcem pa smernice za boljše, z analizami podprto svetovanje kmetom (Hazell in 
Norton, 1986).  
Pri modeliranju je zelo pomembno, da pridobimo kvalitetne podatke, saj so ti predpogoj za 
uporabnost dobljenih rešitev. V kmetijstvu je pridobivanje primernih primarnih podatkov 
pogosto oteženo. Še posebej je težko pridobiti podatke, ki so vezani na posamezno kmetijsko 
gospodarstvo, saj na njih običajno ne zbiramo podatkov potrebnih za tovrstne analize. Zato 
analize in modeli najpogosteje temeljijo na sekundarnih virih podatkov in standardiziranih 
izračunih, kot so denimo Modelne kalkulacije Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS). 
Podatki, ki jih uporabimo za analizo, so zaradi zgoraj naštetih dejstev najpogosteje 
povprečne vrednosti, ki veljajo za določen tip kmetijskega gospodarstva ali določeno 
tehnologijo pridelave. V kmetijstvu se srečujemo z veliko spremembami tako na tehnološki 
(npr. izboljševanje tehnologij, večji hektarski donosi, boljši prirasti) kot na ekonomski ravni 
(nihanje cen inputov in outputov), zato so lahko starejši podatki neuporabni oziroma ne 
prikazujejo realne situacije. Eden od načinov za pridobivanje primernih podatkov za 
modeliranje je tudi ta, da statistične podatke primerjamo s posameznimi kmetijskimi 
gospodarstvi. Pri vsaki kategoriji podatkov lahko ocenimo ali je kmetijsko gospodarstvo pod 
ali nad povprečjem (npr. pri mlečnostih kmetija presega povprečno slovensko mlečnost, pri 
prirastih govedi ne dosega povprečnega prirasta) (Žgajnar in sod., 2011). 
Tudi v Sloveniji se modeliranje v kmetijstvu vse bolj uveljavlja. Z modeliranjem se vse bolj 
ukvarjajo vse kmetijske inštitucije v Slovenij npr. Biotehniška fakulteta, Kmetijski inštitut 
Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Žgajnar in sodelavci so razvili že več 
različnih modelov, od modela za pripravo optimalnih gnojilnih načrtov (Žgajnar in Kavčič, 
2010), različne primere modelov in orodji za optimiranje krmnih obrokov (Žgajnar in sod., 
2007), ekonomske analize optimalne organiziranosti jahalnega centra (Žgajnar, 2015). V 
okviru CRP (V4-1423) z naslovom »Razvoj celovitega modela kmetijskih gospodarstev in 
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povezanih podatkovnih zbirk za podporo pri odločanju v slovenskem kmetijstvu«, pa je bil 
leta 2017 razvit celovit model kmetijskih gospodarstev (MKMG), ki temelji na konceptu 
matematičnega programiranja in kot podatkovni bazi sloni na modelnih kalkulacijah KIS. S 
tem modelom je bilo narejenih že več različnih raziskav in se sproti dopolnjuje in prilagaja 
(Volk in sod., 2017).   
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 PRIPRAVA PODATKOV ZA ANALIZO IN POSTOPKI DELA 
Za potrebe te magistrske naloge smo v prvi fazi izbrali pet govedorejskih kmetijskih 
gospodarstev, ki se ukvarjajo s pitanjem goveda. Od nosilcev kmetijskih gospodarstev smo 
pridobili nekaj osnovnih podatkov o gospodarstvu, ki smo jih uporabili za prikaz 
izhodiščnega stanja brez investicije v razsekovalnico. Osnovno sliko o izbranih kmetijskih 
gospodarstvih smo dobili z analizo v modelu kmetijskih gospodarstev, ki ga predstavljamo 
v nadaljevanju.  
Poleg podatkov o kmetijskih gospodarstvih, smo pridobili podatke o razsekovalnici mesa. 
To so bili predvsem stroški, povezani s postavitvijo razsekovalnice in stroški, povezani z 
delom v njej. Podatke o stroških smo pridobili iz različnih cenikov, nekaj pa smo jih ocenili 
na podlagi pogovorov s kmeti in mesarji, ki se ukvarjajo z razsekom. Ko smo zbrali vse 
potrebne podatke, smo oblikovali različne scenarije. Z razvitim modelom, smo ugotavljali 
vpliv različnih scenarijev na donosnost investicije in njen vpliv na posamezno kmetijsko 
gospodarstvo. Na koncu smo naredili še oceno donosnosti naložbe. Na sliki 3 prikazujemo 
korake metod dela. 
 
Slika 3: Shematski prikaz metod dela 
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3.2 KMETIJSKA GOSPODARSTVA, ZAJETA V ANALIZO 
Analizirana kmetijska gospodarstva se nahajajo v osrednji Sloveniji, natančneje v občinah 
Litija in Šmartno pri Litiji. Na tem območju večina kmetijskih površin spada pod območja z 
omejenimi dejavniki (v nadaljevanju OMD) in so večinoma namenjena pridelavi krme za 
živino. Glavna kmetijska panoga je govedoreja, tako prireja mleka kot mesa. Zaradi 
razgibanosti terena prevladujejo predvsem majhne in srednje velike kmetije. Na tem 
območju ni veliko specializiranih kmetij, prevladujejo predvsem mešane, ki se poleg 
govedoreje ukvarjajo z rejo prašičev in perutnine ter gozdarstvom. 
Kmetje, ki pitajo govedo, so nezadovoljni z odkupom in odkupnimi cenami živali za zakol, 
zato iščejo alternativne možnosti za prodajo živali in si s tem skušajo izboljšati ekonomske 
rezultate prireje mesa na svojih gospodarstvih. Glede na vse večje povpraševanje po lokalni 
hrani pa vidijo priložnost v prodaji mesa na domu. Eden od načinov za neposredno prodajo 
mesa na domu je postavitev razsekovalnice mesa. Na podlagi skupnih interesov kmetov za 
naložbo v razsekovalnico mesa smo izbrali in kontaktirali 5 nosilcev kmetijskih 
gospodarstev in jih vključili v analizo. Izbrali smo kmete, ki se med seboj poznajo in 
sodelujejo (predvsem pri strojnih uslugah) in so primerni kandidati za skupno investicijo. 
Na vseh analiziranih kmetijskih gospodarstvih je glavna kmetijska dejavnost govedoreja. 
Samo na enem gospodarstvu se ukvarjajo izključno z rejo mladega pitanega goveda, na 
ostalih pa poleg pitancev redijo še krave dojilje ali krave molznice. 
Na podlagi analize izbranih kmetijskih gospodarstev s pomočjo modela kmetijskih 
gospodarstev (MKMG) smo analizirali podatke o proizvodnih aktivnostih, ki so vključene v 
proizvodni načrt posamezne kmetije. Na vseh kmetijskih gospodarstvih je vključena 
živinorejska in rastlinska proizvodnja. Poleg obsega posamezne aktivnosti predstavljamo 
tudi intenzivnost reje oziroma pridelave ter ključne proizvodne vire (obdelovalne površine).   
V MKMG ima vsako kmetijsko gospodarstvo šifro, ki definira tip proizvodnje na 
kmetijskem gospodarstvu, intenzivnost, regijo, in pogoje pridelave. Šifre smo določili tudi 
za naše analizirane kmetije. Šifre so sestavljene po enotnem sistemu iz 6 delne kode:  
1. prevladujoča dejavnost na KMG ali pa kombinacija dejavnosti na njem: MŽM - mešana 
živinorejska kmetija, prevladuje prireja mleka; DOJ - reja krav dojilj; DOP - reja dojilj 
z dopitanjem telet; MPG - pitanje goveda 
2. obseg prevladujoče dejavnosti, podane v hektarjih ali številu živali: 0015 - 15 krav; 0060 
- 60 pitancev 
3. pasma v živinoreji: LS – lisasta; RJ- rjava; lc - limuzin in šarole pasma ter križanci z 
mesnimi pasmami  
4. intenzivnost proizvodnje (mlečnost v laktaciji v kg, dnevni prirast v g): 6500 - 6500 kg 
mleka v standardni laktaciji; 1000 - 1000 g dnevnega prirasta 
5. območje: Os - Osrednja Slovenija 
6. vrste kmetijskih površin s katerim gospodarstva razpolagajo: Tn - prevladuje travinje; 
T0 - samo travinje 
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3.2.1 KMG 1 (MŽM_0015_LS_6500_Os_Tn) 
Prvo kmetijsko gospodarstvo (KMG1) je srednje velika mešana živinorejska kmetija. 
Glavna kmetijska panoga je govedoreja, in sicer prireja mleka in mesa. Redijo govedo lisaste 
pasme. Intenzivnost prireje mleka je srednje velika (mlečnost 6000 kg). Druga pomembna 
panoga na tem gospodarstvu je prireja govejega mesa. Poleg govedi imajo na kmetiji tudi 
kokoši, prašiče in koze. Celotna kmetija spada v OMD območje, med kmetijskimi zemljišči 
pa prevladujejo travniki.  
Preglednica 1: Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu (KMG 1) 
Proizvodne aktivnosti   Obseg  Intenzivnost  
Živinoreja       
  Krave molznice  18,0 št. 6.000 kg 
  Vzreja plemenskih telic  5,0 št. 550 kg 
  Mlado pitano govedo  7,0 št. 700 kg 
  Vzreja kozličev - Burske koze  2 št. 67 kg 
  Prireja konzumnih jajc v kletkah  30 št. 270 št. jajc 
  Pitani prašiči (kombinirano krmljenje)  3 št. 150 kg 
Rastlinska proizvodnja - njive          
  Ječmen krmni  0,65 ha 5.500 kg/ha 
  Koruza za zrnje  0,81 ha 9.000 kg/ha 
  Pšenica  0,33 ha 5.500 kg/ha 
  Tritikala  0,98 ha 5.000 kg/ha 
  Silažna koruza  2,60 ha 50.000 kg/ha 
  Krompir  0,16 ha 35.000 kg/ha 
  Njiva, TDM, štiri košnje, silaža-bale  0,97 ha 28.414 kg/ha 
Rastlinska proizvodnja - trajno travinje       
  Paša  0,27 ha 48.971 kg/ha 
  Štirikosni travnik, silaža-bale  8,36 ha 21.857 kg/ha 
  Štirikosni travnik, seno-dosuševanje  3,73 ha 8.895 kg/ha 
  Travniški nasad jablan  0,50 ha 7.000 kg/ha 
       
Obdelovalne površine         
KZU  18,86 ha   
  Lastne njive  2,50 ha   
  Lastni trajni travniki  10,00 ha   
  Najem njive  4,00 ha   
  Najem travniki  2,36 ha   
Nakup močne krme         
  Koruzno zrnje  9,03 t   
  Repične tropine  5,04 t   
          
Delovna sila           
 Lastna delovna sila   3.147 h 1,7 PDM 
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Preglednica 1 vsebuje informacije o proizvodnih aktivnostih, obdelovalnih površinah in 
delovni sili za KMG 1. 
Na kmetiji redijo 18 krav molznic lisaste pasme, 5 plemenskih telic za obnovo lastne črede. 
Nekaj telic in večino moških živali pitajo za zakol. Bike izločijo pri starosti med 20. in 24. 
meseci oziroma ko dosežejo težo okoli 700 kg. Nekaj telet pa prodajo pri starosti do 14. dni. 
Krave molznice so v hlevu z vezano rejo, ostale kategorije živali pa so v prosti reji. Mleko 
prodajajo preko zadruge v mlekarno, živali za zakol pa različnim odkupovalcem živine. Na 
kmetiji letno oddajo v zakol približno 7 bikov, 2 kravi in občasno tudi kakšnega teleta ali 
telico. Na domu letno prodajo oziroma porabijo za lastne potrebe 2 bika in eno kravo. V 
kolikor dajo v zakol teleta ali telico, tudi to prodajo na domu. Kupci so sorodniki in lokalne 
stranke. 
Poleg govedi na kmetiji redijo še 3 prašiče, 2 kozi ter 30 kokoši nesnice. Prašiči in koze so 
za lastne potrebe, medtem ko je del jajc namenjen za prodajo na kmetiji. 
Kmetijska zemljišča v uporabi imajo večinoma v lasti, nekaj površin pa najamejo (6,36 ha). 
V najemu imajo predvsem njivske površine. Vso voluminozno krmo pridelajo na lastnih in  
najetih površinah. Travnike kosijo štirikrat, travinje pa konzervirajo v obliki silažnih bal in 
sušenega sena na sušilni napravi. Nekaj travinja namenijo paši koz. Na njivah pridelujejo 
krmo za živino in majhen delež krompirja. Od poljščin prevladuje koruza za silažo, zasejano 
pa imajo še tritikalo, pšenico, ječmen in koruzo za zrnje. Poleg poljščin imajo del njivskih 
površin zasejanih z travno-deteljnimi mešanicami, ki jih kosijo štirikrat letno. Krmo iz 
sejanih njivskih površin konzervirajo v obliki silažnih bal. Na kmetiji pridelajo dovolj 
kakovostne voluminozne krme, dokupiti pa morajo nekaj močne krme.  
Na kmetijskem gospodarstvu sta zaposleni dve osebi. Izračunana delovna obremenitev pa je 
1,7 PDM. Nosilec poleg osnovne dejavnosti opravlja še dve dopolnilni dejavnosti na kmetiji. 
Na kmetiji v času intenzivnih del pomagajo tudi ostali družinski člani. 
3.2.2 KMG 2 (DOJ_0005_RJ_1000_Os_T0) 
Drugo govedorejsko kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno v rejo krav dojilji. Celotna 
rastlinska proizvodnja poteka na trajnih travnikih. Gre za manjše gospodarstvo, na katerem 
kmetuje mladi gospodar, zaposlen izven kmetije. Kmetovati je začel pred kratkim, ko je 
kmetijo prevzel od svojega strica. Kmetijske površine spadajo pod OMD območja. Osnovne 
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Preglednica 2: Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu (KMG 2) 
Proizvodne aktivnosti   Obseg  Intenzivnost   
Živinoreja       
  Reja krav dojilj  5,0 št. 173 kg 
  Vzreja plemenskih telic za dojilje  2,0 št. 550 kg 
Rastlinska proizvodnja - trajno travinje       
  Paša  5,68 ha 26.667 kg/ha 
  Trikosni travnik, seno-dosuševanje  3,06 ha 5.930 kg/ha 
      
Obdelovalne površine         
KZU  8,74 ha   
  Lastni trajni travniki  8,74 ha   
          
Delovna sila           
  Lastna delovna sila   900 h 0,5 PDM 
Na kmetijskem gospodarstvu redijo krave dojilje rjave in lisaste pasme. Gospodar je po 
poklicu veterinar, zato pri osemenitvah poizkuša različne pasme. Krave osemenjuje z 
različnimi pasmami, predvsem mesnih bikov. Teleta so križanci rjave oziroma lisaste pasme 
z limuzin, belgijsko belo plavim govedom, angusom in wagyuom. Na kmetiji imajo 5 krav 
dojilj, 2 plemenski telici in 6 telet. Teleta  redijo do starosti 8 mesecev, nato jih zakoljejo ali 
prodajo za nadaljnjo rejo. Vsa zaklana teleta prodajo neposredno na domu lokalnim kupcem. 
Ker prodaja poteka dobro ima gospodar željo povečati stalež živali. Živali so pozimi 
vhlevljene v novem hlevu na prosto rejo, poleti pa so na celodnevni paši, kjer jih po potrebi 
dokrmljujejo.  
Kmetijsko gospodarstvo obdeluje samo travniške površine, njiv nima. V lasti ima 8,74 ha 
obdelovalnih površin. Travnike kosijo trikrat, seno pa dosušijo na sušilni napravi. Trave ne 
silirajo, ker se usmerjajo v seneno prirejo govejega mesa. Nekaj travnikov pa je namenjeno 
paši živine. Zaradi srednje intenzivnosti reje in razmeroma dobre kakovosti voluminozne 
krme ne dokupujejo močne krme. Gospodar ima v načrtu tehnologijo reje prilagoditi 
pogojem za prirejo senenega mesa.   
Na kmetijskem gospodarstvu je razmeroma malo dela, tako da lahko vse delo opravi 
gospodar sam. Na gospodarstvu živi še gospodarjev stric, ki mu občasno pomaga pri 
kmečkih opravilih. Izračunan potreben vložek dela na tej kmetiji je 0,5 PDM oziroma 900 
ur na leto. 
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3.2.3 KMG 3 (DOP_0009_LS_1100_Os_Tn) 
Majhno živinorejsko kmetijsko gospodarstvo, ki se ukvarja z rejo krav dojilji in rejo mladega 
pitanega goveda. Rastlinska proizvodnja poteka na travnikih in njivskih površinah, ki 
spadajo pod OMD območja. Kljub majhni proizvodnji je intenzivnost za tako vrsto kmetije 
razmeroma velika. V preglednici 3 so prikazani osnovni podatki o proizvodnih aktivnostih, 
obdelovalnih površinah in delovni sili na KMG 3. 
Preglednica 3: Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu (KMG 3) 
Proizvodne aktivnosti   Obseg  Intenzivnost   
Živinoreja       
  Reja krav dojilj  9,0 št. 173 kg 
  Vzreja plemenskih telic za dojilje  2,0 št. 550 kg 
  Mlado pitano govedo  7,0 št. 700 kg 
Rastlinska proizvodnja - njive           
  Ječmen krmni  1,11 ha 5.500 kg/ha 
  Pšenica  1,11 ha 5.500 kg/ha 
  Silažna koruza  1,48 ha 45.000 kg/ha 
Rastlinska proizvodnja - trajno travinje       
  Štirikosni travnik, silaža-bale  3,92 ha 21.857 kg/ha 
  Štirikosni travnik, seno-sušenje na tleh  1,08 ha 8.372 kg/ha 
      
Obdelovalne površine         
KZU  8,69 ha   
  Lastne njive  3,00 ha   
  Lastni trajni travniki  5,00 ha   
  Najem njive  0,69 ha   
Nakup močne krme         
  Koruzno zrnje  5,77 t   
          
Delovna sila           
  Lastna delovna sila   1.468 h 0,8 PDM 
Na kmetijskem gospodarstvu redijo 9 krav dojilj lisaste pasme, 2 plemenski telici za obnovo 
lastne črede in 7 bikov pitancev, ki so križanci lisaste in mesnih pasem (limuzin, šarole). Vsa 
domača teleta obdržijo in spitajo za zakol razen par telic, ki jih namenijo za obnovo črede. 
Občasno dokupijo še kakšnega teleta. Za zakol letno namenijo 7 bikov, 1-2 telici in eno 
kravo. Večino živali za zakol prodajo preko zadruge v klavnice. Enega bika letno pa 
zakoljejo za domačo potrebo in nekaj za neposredno prodajo na domu. Živali imajo skozi 
celo leto uhlevljene v hlevu na prosto rejo. Krave dojilje so skupaj s teleti, medtem ko so 
pitanci ločeni v drugem hlevu. 
Krmo za živino pridelajo na 8,69 ha obdelovalnih površin, od tega je 5 ha trajnih travnikov 
in 3,69 ha njivskih površin. Trajni trajniki so v lasti kmetije, medtem ko imajo nekaj njiv v 
najemu. Trajne travnike izkoriščajo s štirimi košnjami letno. Na njih pridelajo voluminozno 
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krmo dobre kakovosti. Travo silirajo v valjaste bale, nekaj pa jo posušijo na tleh. Med 
poljščinam pa pridelujejo ječmen, pšenico in koruzo za silažo. Na njivah prevladuje koruza. 
Na kmetijskih površinah pridelajo dovolj voluminozne krme za lastne potrebe, dokupiti pa 
morajo nekaj močne krme (koruzno zrnje). 
Delovna intenzivnost na kmetijskem gospodarstvu je 0,8 PDM-ja. Delo opravljata upokojeni 
gospodar ter sin, ki je zaposlen izven kmetije, občasno pa jima pomagajo še ostali člani 
kmetije (gospodarjeva žena in snaha).   
3.2.4 KMG 4 (DOP_0014_lc_1200_Os_Tn) 
Četrto analizirano kmetijsko gospodarstvo je srednje veliko živinorejsko gospodarstvo, ki se 
ukvarja z rejo krav dojilj in rejo mladega pitanega goveda za zakol. Glavna kmetijska panoga 
je torej prireja govejega mesa. Krmo za živali pridelujejo na njivskih in travnatih površinah. 
Del površina spada pod OMD območja. Gospodar je zelo tržno usmerjen, saj večino svojih 
proizvodov prodajo neposredno končnemu kupcu. 
Preglednica 4: Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu (KMG 4) 
Proizvodne aktivnosti   Obseg  Intenzivnost   
Živinoreja       
  Reja krav dojilj  14,0 št. 152 kg 
  Vzreja plemenskih telic za dojilje  2,0 št. 550 kg 
  Mlado pitano govedo  10,0 št. 700 kg 
Rastlinska proizvodnja - njive           
  Silažna koruza  1,05 ha 50.000 kg/ha 
  Njiva, TDM, pet košenj, silaža-silos  2,65 ha 27.321 kg/ha 
Rastlinska proizvodnja - trajno travinje       
  Paša  4,56 ha 48.971 kg/ha 
  Štirikosni travnik, silaža-silos  3,04 ha 21.857 kg/ha 
  Štirikosni travnik, seno-sušenje na tleh  1,14 ha 8.372 kg/ha 
      
Obdelovalne površine         
KZU  12,45 ha   
  Lastne njive  3,71 ha   
  Lastni trajni travniki  8,74 ha   
Nakup močne krme         
  Koruzno zrnje  3,81 t   
  Repične tropine  1,54 t   
          
Delovna sila           
Lastna delovna sila   1.545 h 0,9 PDM 
Osnovni podatki o KMG 4 so prikazani v preglednici 4. Na kmetijskem gospodarstvu  redijo 
14 krav dojilj različnih mesnih pasem. Devet krav je šarole pasme, dve limuzin, dve lisaste 
in ena krava je slovenska avtohtona cika. Poleg krav redijo še 2 plemenski telici in 10 
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pitancev. Pasemska sestava telet, telic in bikov je prav tako različna oziroma so križanci 
različnih mesnih pasem. Intenzivnost reje na tem gospodarstvu je kar velika, saj so izboljšali 
pogoje reje. Vse živali so uhlevljene v hlevu na prosto rejo. Pitanci so uhljevljeni celo leto, 
krave in teleta pa poleti pasejo. Na leto dajo v zakol 10 pitancev in 1 kravo, občasno pa tudi 
kakšno telico in teleta. Del mesa prodajo neposredno končnemu kupcu, nekaj živali prodajo  
preko zadruge v klavnico.  
Krmo za govedo pridelujejo izključno na lastnih obdelovalnih površinah. V lasti imajo 3,71 
ha njiv in 8,74 ha trajnih travnikov. Na malo več kot enem hektarju njivskih površin 
pridelujejo koruzo za silažo, na preostalih pa travno-deteljno mešanico, ki jo kosijo petkrat 
letno. Trajne travnike izkoriščajo s štirikratno košnjo. Krmo konzervirajo v silosih kot travno 
silažo, del pa jo posušijo na tleh. Doma pridelajo dovolj kakovostne voluminozne krme za 
lastne potrebe, dokupujejo pa beljakovinsko in energijsko močno krmo. Pitancem celo leto 
krmijo enak krmni obrok, medtem ko krave s teleti poleti pasejo.  
Delo na kmetiji opravlja gospodar, ki je zaposlen izven kmetije, njegov upokojeni oče in sin, 
ki je še študent. Kadar je dela veliko, pri kmečkih opravilih pomagajo še gospodarjeva žena 
in sin ter hčerka. Za vsa potrebna dela na tem kmetijskem gospodarstvu zadošča vložek dela 
0,9 PDM, kar predstavlja 1545 delovnih ur. 
3.2.5 KMG 5 (MPG_0060_lc_1300_Os_Tn) 
Zadnje analizirano kmetijsko gospodarstvo je gospodarstvo, ki se je v preteklosti ukvarjalo 
z rejo krav dojilji. Po predaji kmetije mlademu gospodarju pa so se preusmerili v pitanje 
bikov. Na kmetiji kupujejo teleta mesnih pasem in jih pitajo ter prodajo v klavnico. Glede 
na število živali in obdelovalne površine je to gospodarstvo največje izmed petih analiziranih 
kmetijskih gospodarstev. Tudi pogoji za rastlinsko pridelavo so najboljši, saj imajo večino 
obdelovalnih površin na ravninskih območjih. Del obdelovalnih površin pa spada pod OMD 
območja. 
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Preglednica 5: Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu (KMG 5) 
Proizvodne aktivnosti   Obseg  Intenzivnost   
Živinoreja       
 Mlado pitano govedo  60,0 št. 750 kg 
Rastlinska proizvodnja - njive           
  Ječmen krmni  2,45 ha 5.500 kg/ha 
  Silažna koruza  3,68 ha 50.000 kg/ha 
Rastlinska proizvodnja - trajno travinje       
  Štirikosni travnik, silaža-bale  12,54 ha 19.429 kg/ha 
  Štirikosni travnik, seno-bale  1,39 ha 7.907 kg/ha 
      
Obdelovalne površine         
KZU  20,07 ha   
  Lastne njive  0,27 ha   
  Lastni trajni travniki  8,00 ha   
  Najem njive  5,86 ha   
  Najem travniki  5,94 ha   
Nakup močne krme         
  Koruzno zrnje  31,96 t   
  Repične tropine  13,07 t   
          
Delovna sila           
  Lastna delovna sila   992 h 0,6 PDM 
Za območje, kjer se nahaja, je to velika govedorejska kmetija, ki redi v enemu turnusu 60 
bikov pitancev mesnih pasem (limuzin in šarole). Naenkrat imajo lahko vhlevljenih 110 
bikov pitancev. Hlev je na prosto rejo. Za pitanje kupujejo preko posrednikov predvsem 
moška teleta za nadaljnjo rejo. Spitane živali pa prodajo preko različnih odkupovalcev v 
slovenske klavnice ali v izvoz. Za lastne potrebe in za neposredno prodajo mesa na domu 
letno zakoljejo dva do štiri bike pitance.  
Za svoje živali krmo pridelujejo na dobrih 20 ha obdelovalnih površin, od tega je malo več 
kot polovico najetih. Obdelovalne površine so začeli najemati ob preusmeritvi v pitanje. 
Obdelujejo 14 ha trajnih travnikov, ki jih kosijo štirikrat letno. Krmo konzervirajo kot travno 
silažo in seno, oboje v obliki valjastih bal. Na njivah pa pridelujejo ječmen in koruzo za 
silažo. Oboje za krmo živali. Na gospodarstvu pridelajo dovolj voluminozne krme, zaradi 
intenzivnosti reja pa morajo dokupiti močno krmo.  
Kljub razmeroma velikem kmetijskem gospodarstvu delovna obremenitev znaša le 0,6 
PDM, kar predstavlja slabih 1000 ur dela. Delo opravlja gospodar in njegov upokojeni oče. 
Mladi gospodar je v zadnjih letih začel z nudenjem strojnih uslug. 
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3.3 MODEL KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (MKMG) 
Pri raziskavah v kmetijstvu, ki se nanašajo na konkretna kmetijska gospodarstva, je težko 
priti do natančnih primarnih podatkov, zlasti kadar gre za ekonomske podatke. Za potrebe 
te naloge smo od nosilcev kmetijskih gospodarstev dobili podatke o staležu živali, 
obdelovalnih površinah in pridelavo na njih ter o razpoložljivi delovni sili. Ekonomske 
kazalnike pa smo pridobili s pomočjo Modela kmetijskih gospodarstev. Model kmetijskih 
gospodarstev (MKGM) je bil zasnovan v okviru projekta CRP (V4-1423) z naslovom 
»Razvoj celovitega modela kmetijskih gospodarstev in povezanih podatkovnih zbirk za 
podporo pri odločanju v slovenskem kmetijstvu«. Ključen razlog, da smo uporabili 
kompleksen sistem MKMG je, da smo laže ocenili zatečeno ekonomsko stanje na 
analiziranih kmetijskih gospodarstvih. 
MKMG je razvit po modularnem pristopu v obliki elektronskih preglednic v programu MS 
Excel in VBA. Tako so za posamezne faze analize razviti samostojni moduli, ki omogočajo 
celostno analizo na ravni proizvodnega načrta kmetijskega gospodarstva. Slednje omogoča 
mikroekonomske analize in sorazmerno enostavno prilagajanje modelnih kalkulacij (MK) 
analiziranemu primeru kmetijskega gospodarstva. Namreč za potrebe definiranja 
posameznih proizvodnih aktivnosti, MKMG temelji na modelnih kalkulacijah (MK), ki jih 
razvijajo na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Predvsem zaradi možnosti njihovega 
prilagajanja (pozitivnost) glede na vhodne podatke omogoča mikro-simuliranje tako realnih 
kot hipotetičnih (virtualnih) kmetijskih gospodarstev (Volk in sod., 2017).  . 
MKMG iz metodološkega vidika temelji na načelih matematičnega programiranja z omejeno 
optimizacijo, kar omogoča obravnavo različnih obratoslovnih izzivov na ravni proizvodnega 
načrta kmetijskega gospodarstva. Razvit je v obliki elektronskih preglednic, pri čemer je 
večina operacij avtomatizirana s pomočjo VBA makrov. Prav to pa omogoča, da lahko 
posamezno modelno kalkulacijo na relativno enostaven način prilagodimo analiziranemu 
primeru, da jo nato lahko vključimo v pripravo in podrobno analizo proizvodnega načrta 
analiziranega kmetijskega gospodarstva. S pomočjo modela tako dobimo podatke za 
mikroekonomske analize kmetijskih gospodarstev (Volk in sod., 2017).   
Pri analizi lahko modelne kalkulacije prilagajamo na dveh ravneh. Najprej nas zanimajo 
predvsem ekonomski kazalniki na ravni posamezne modelne kalkulacije. Tukaj gre 
predvsem za strukturo lastne cene določene aktivnosti, ki se izvaja na analiziranem 
kmetijskem gospodarstvu. Modelne kalkulacije s pomočjo razvitih modulov in pod-modulov 
MKMG na dokaj enostaven in hiter način prilagodimo analiziranemu primeru. Na prvi 
stopnji spremljamo ekonomske kazalnike na ravni posamezne proizvodnje aktivnosti. V 
drugem delu pa modelno kalkulacijo prav tako prilagodimo konkretnemu primeru, vendar 
to predstavlja eno od aktivnosti proizvodnega načrta. Posamezno modelno kalkulacijo ob 
naboru drugih modelnih kalkulacij vključimo v proizvodni načrt analiziranega kmetijskega 
gospodarstva. V drugem koraku tako spremljamo ekonomske in tudi tehnološke kazalnike 
na ravni celotnega kmetijskega gospodarstva (Volk in sod., 2017).    
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MKMG zajema več različnih aktivnosti, ki se lahko izvajajo in vključujejo v proizvodni 
načrt in sicer živinorejske, poljedelske, zelenjadarske, sadjarske, vinogradniške, hmeljarske 
in travniške aktivnosti. Nabor aktivnosti je zelo širok in zajema vse pomembne kmetijske 
usmeritve značilne za slovensko kmetijstvo. Zaradi tega lahko z modelom analiziramo skoraj 
vsa slovenska kmetijska gospodarstva. Vsaka zgoraj našteta skupina aktivnost je razčlenjena 
na več aktivnosti. Živinoreja zajema rejo krav molznic, rejo krav dojilji, vzrejo plemenskih 
telic, rejo mladega pitanega goveda, prašičerejo, perutninarstvo (nesnice in piščance) in rejo 
drobnice (Volk in sod., 2017).   
MKMG je zasnovan tako, da se ga lahko prilagaja, dopolnjuje in spreminja. Model se tako 
vse skozi nadgrajuje in dopolnjuje, odvisno od analiz, za katere se uporablja. Eden od takšnih 
primerov je tudi dodaten modul, ki omogoča simuliranje ukrepov Skupne kmetijske politike 
(SKP) na ravni analiziranega kmetijskega gospodarstva.  
3.3.1 Struktura MKMG 
Model kmetijskih gospodarstev je zasnovan po načelu modularne zasnove. V osnovi sta med 
seboj povezana dva samostojna sistema, ki se združujete v MKMG. In sicer sistem modela 
KMG in sistem modelnih kalkulacije (MK) (Slika 4). 
Pri tem sistem MK vsebuje podporne dokumente in standardni nabor kalkulacij. Sistem 
modela KMG pa zajema modul kmetijskega gospodarstva (»MODUL_KMG«) ter 
povezovalni in podporni modul, »MODUL 1« (Slika 4). Oba v nadaljevanju na kratko 
predstavljamo.
 
Slika 4: Struktura modela kmetijskih gospodarstev (Volk in sod., 2017) 
3.3.2 Modul kmetijskega gospodarstva »MODUL_KMG« 
Modul KMG je izhodiščni modul, ki zajema pod-modul za popis KMG in pod-modul za 
pripravo matrike proizvodnih možnosti. Pod-modul za popis KMG je namenjen natančnemu 
popisu kmetijskih gospodarstev na podlagi katerega z pod-modulom za pripravo matrike 
proizvodnih možnosti pripravimo proizvodnji načrt kmetijskega gospodarstva. 
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3.3.2.1 Popis kmetijskega gospodarstva v MKMG 
Eden od pomembnih modulov MKMG je pod-modul za popis analiziranega kmetijskega 
gospodarstva. Pod-modul »OPIS_KMG« omogoča natančno definiranje vseh proizvodnih 
aktivnosti, kot tudi proizvodnih omejitev, ki imajo pomembno vlogo pri kreiranju matrike 
proizvodnjah možnosti, ki predstavlja letni proizvodni načrt kmetijskega gospodarstva (Volk 
in sod., 2017).    
Popis kmetijskega gospodarstva je v vektorski obliki, kar pomeni, da so vsi podatki, ki se 
navezujejo na eno kmetijsko gospodarstvo zapisani v enem stolpcu. Vnosni del modula je 
zelo obsežen, zato je zasnovano tako, da so vnosne vrednosti vedno v naprej nastavljene in 
jih nato spreminjamo in prilagajamo posameznemu analiziranemu primeru. To omogoča 
lažje in preglednejše delo ob enem pa zagotovimo, da pomotoma ne izpustimo kakšnega 
pomembnega podatka, brez katerega modelna kalkulacija ne bi pravilno delovala. Pri delu 
moramo biti pazljivi, da vse podatke, ki jih spreminjamo, vpisujemo vedno samo v enem 
stolpcu (stolpec K) (Volk in sod., 2017).  
MKMG omogoča vnos podatkov na več načinov. Ena od možnosti je, da obdržimo 
vrednosti, ki izhajajo in standardnega nabora modelnih kalkulacij. Modelne kalkulacije so 
zapisane v arhivu in model omogoča uvoz podatkov iz arhivske baze. Z uvozom podatkov 
iz arhiva se poenostavijo vse vrednosti modelne kalkulacije na izhodišče. Nato je potrebno 
natančno popisat vse atribute analiziranega kmetijskega gospodarstva in posamezne izbire 
ter značilnosti ključnih področjih KMG. Druga možnost pa je, da v arhivu izberemo primer 
kmetijskega gospodarstva, ki je najbolj podobna analiziranemu gospodarstvu in ga 
spremenimo samo v tistih delih, kjer prihaja do razlik (Volk in sod., 2017).  
Ko so vsi podatki prilagojeni analiziranemu kmetijskemu gospodarstvu, naredimo s pomočjo 
VBA makrov matriko proizvodnih možnosti. Ukaze za VBA makre za pripravo matrike 
proizvodnih možnosti so v sklopu pod-modula za pripravo matrike proizvodnih možnosti. 
Za potrebe te naloge smo pri vnosu podatkov izbrali drugi način. Iz nabora tipičnih 
živinorejskih kmetijskih gospodarstev (TKMG), ki so bila že vključena v MKMG smo 
izbrali kmetijska gospodarstva, ki so najbolj podobna gospodarstvom, ki jih bomo 
obravnavali v sklopu te naloge. V nadaljnjem postopku smo spremenili tiste podatke in 
predpostavke, ki se razlikujejo glede na izhodiščna TKMG. Na enak način smo prilagodili 
podatke za vseh pet analiziranih kmetijskih gospodarstev. 
3.3.2.2 Matrika proizvodnih možnosti 
Pod-modul za pripravo matrike proizvodnih možnosti je namenjen, da lahko na podlagi 
atributov kmetijskega gospodarstva pripravimo proizvodnji načrt. Pod-modul je zasnovan 
po načelih matematičnega programiranja, ki vključuje izbrane aktivnosti, ki temeljijo na 
prilagojenih modelnih kalkulacijah. Proizvodni načrt, zapisan v obliki matrike proizvodnih 
možnosti, je osnova za nadaljnje modeliranje (Volk in sod., 2017).  
Pod-modul je zasnovan tako, da s pomočjo ukazov zapisanih v VBA v dveh korakih 
pridobimo rezultate, ki se zapisani v matrični obliki. Pod-modul omogoča nadaljnjo delo s 
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samo matriko. Po potrebi lahko ponovno naložimo omejitve in izbrišemo aktivnosti. 
Rezultate lahko v nadaljnjem delu tudi arhiviramo. 
3.3.3 Povezovalni in podporni modul »MODUL1« 
Pomemben del modela kmetijskih gospodarstev je povezovalni in podporni modul 
»MODUL1«. Preko njega poteka določen del izvrševanja ukazov in prilagajanja modelnih 
kalkulacij. To zagotavlja optimalnejše delovanje celotnega modela, predvsem z vidika časa 
in velikosti datotek. S pomočjo tega modula lahko modelne kalkulacije uvozimo iz sistema 
modelnih kalkulacij ter jih prilagodimo in nadgradimo, ne da bi s tem vplivali na sistem MK. 
Prilagojene modelne kalkulacije lahko nato uporabimo za pripravo matrike proizvodnih 
možnosti in pri pripravi proizvodnega načrta ali pa jih izvozimo nazaj v sistem modelnih 
kalkulacije (Volk in sod., 2017).    
3.4 NALOŽBA V SKUPNO RAZSEKOVALNICO 
3.4.1 Opis ključnih predpostavk naložbe v skupno razsekovalnico in hladilnico 
Osrednji del analize te naloge je ocena upravičenosti v naložbe in analiza možnosti, ki jih 
imajo ob tem konkretna kmetijska gospodarstva. V nadaljevanju na kratko predstavljamo 
ključna izhodišča, ki smo jih upoštevali pri izračunih. Pri tem gre za že obstoječi objekt, ki 
bo preurejen v razsekovalnico in hladilnico. 
Glede na uredbo je razsekovalnica lahko samostojen objekt ali del že obstoječa objekta. V 
našem primeru je to ločen prostor v obstoječem gospodarskem objektu na KMG 4. Že 
obstoječi prostor, ki bo namenjen razseku govejih polovic, je velikosti 12 m2 (3 m x 4 m) in 
bo urejen po vseh predpisih za prostore, kje poteka delo z živili. Gre za manjši prostor, ki je 
namenjen samo razseku klavnih trupov in prodaji mesa, ne pa tudi predelavi mesa v izdelke. 
Kljub temu, da prodaja mesa poteka v razsekovalnici, mora biti vstop kupcev v 
razsekovalnico zaradi higienskih zahtev omejen in nadzorovan. 
Oprema v razsekovalnici bo namenjena samo za razsek, mletje, pakiranje in shranjevanje 
mesa. Oprema je narejena iz materialov, ki so primerni za stik z živili in se jih da hitro in 
enostavno očistiti in razkužiti. Osnovna oprema razsekovalnice je delovni pult, noži, sekira, 
žaga, korito za pranje, tehtnica, naprava za vakuumsko pakiranje mesa (vakuumirka), 
naprava za mletje mesa (mesoreznica) in hladilnica. Poleg naštete pa je še nekaj dodatne 
opreme. Natančen popis vse opreme se nahaja v preglednici 1, kjer so prikazani tudi stroški 
nakupa opreme.  
Razsekovalnica je manjši obrat v velikosti 12 m2. Velikost je primerna za delo dveh, največ 
treh delavcev hkrati ter za razsek enega goveda dnevno. Razsekovalnica na kmetijskem 
gospodarstvu je objekt, ki je v uporabi samo nekaj dni oziroma tednov na leto, zato kljub 
večjemu številu uporabnikov (soinvestitorjev), ni nujno imeti večjega prostora.  
Hladilnica je prostor, namenjen hlajenju in shranjevanju mesa, ki je ločen od prostorov za 
razsek. Velikost hladilnice je 3,75 m2 (2,5 m x 1,5 m), kar zadošča za hlajenje najmanj štirih 
klavnih polovic hkrati. Hladilnica se uporablja za hlajenje mesa pred in po razseku ter za 
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zorenje mesa, zato mora biti kapaciteta hladilnice večja. Poleg hladilnice pa bo v 
razsekovalnici še manjši hladilnik za shranjevanje pakiranega mesa. 
3.4.2 Organiziranje in potek razseka mesa  
Razsek mesa bodo kmetje, ki bodo skupaj investirali, izvajali po potrebi in po predhodnem 
dogovoru. Odgovorna oseba razsekovalnice je kmet, pri katerem je obrat (KMG 4). Na 
kmetiji mora imeti registrirano dopolnilno dejavnost razsek in prodaja mesa ter nudenje 
uslug razseka mesa za druge kmete. Ostali kmetje, soinvestitorji, morajo imeti prav tako 
odprto dopolnilno dejavnost razsek in prodaja mesa z opombo, da razsek poteka na obratu 
izven kmetijskega gospodarstva. V primeru etiketiranja mesa, mora biti na etiketi napisan 
rejec in lokacija razseka.  
Klanje živali bo potekalo v odobreni klavnici na drugi lokaciji. Klavnica je od najbližjega 
kmeta oddaljena 11 km in od kmeta, ki je najdlje, 25 km. Za usluge klanja se bo dogovarjal 
vsak kmet sam. Prav tako bo vsak kmet sam poskrbel za prevoz živali do klavnice in prevoz 
mesa iz klavnice do razsekovalnice. Razsek mesa v razsekovalnici bodo izvajali kmetje sami 
(ob ustrezni usposobljenosti), tako bo vsak kmet glede na lastne potrebe sam opravil ta 
razsek in iz tega naslova ne bo dodatnih stroškov. O terminih razseka se bodo soudeleženci 
predhodno dogovorili.  
3.4.3 Stroški investicije 
Stroške postavitve razsekovalnice smo razdelili na stroške ureditve prostora in stroške 
opreme. Stroški ureditve prostora zajemajo vse stroške, povezane z ureditvijo prostora po 
vseh higienskih zahtevah (primerna tla, stene, zaščita pred insekti in glodalci, ustrezni 
vodovodni sistem (dotok in odtok)…) in znašajo 4.800 €. Strošek opreme, potrebne za delo 
v razsekovalnici pa znaša 11.540 €. Celotni strošek ureditve razsekovalnice torej znaša okoli 
16.340 €. Podrobnejši popis stroškov se nahaja v preglednici 6 in 7. 
Preglednica 6: Stroški ureditve prostora 
 
Količina/velikost Cena brez DDV (€) 
Ureditev prostora 12 m
2
 (3m x 4m)  
  Keramične ploščice  1.826,48 
  Vodovod + odtoki  456,62 
  Vrata  913,24 
  Okna  456,62 
  Elektroinštalacija (vtičnice, luči)  273,97 
  Ostala dela (zidarska dela, pleskanje)  
409,84 
Skupaj (ureditev prostora)   4.336,78 
Pod stroške ureditve prostora spadajo keramične ploščiče za tla in stene, ureditev in 
napeljava vode in odtokov, ki morajo imeti pokrove za preprečevanje neprijetne vonjave. 
Strošek predstavlja tudi zamenjava in zaščita oken in vrat. Vgradili bodo PVC okna in vrata 
za lažje čiščenje. Pod strošek elektroinštalacije spada napeljava elektrike, montaža vtičnic in 
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stikal ter nakup in montaža luči. Poleg pa spadajo tudi ostala dela, kot so zidarska dela in 
pleskanje prostora. Skupni ocenjeni stroški ureditve prostora tako znašajo 4.336,7 €. 
V preglednici 7 predstavljamo podroben popis potrebne s cenami opreme in pripomočkov 
potrebnih za izvajanje storitve razseka živali.  
Preglednica 7: Stroški nakupa opreme 
 Količina/velikost Cena brez DDV (€) 
Oprema   
  Hladilnica 3,75 m2 (1,5m x 2,5m) 4.566,21 
  Umivalnik (nožno odpiranje vode) 1 kom 122,95 
  Korito 150cm x 60cm x 90cm 409,84 
  Miza/pult 2 kom 200x60  1.065,57 
  Žaga za kosti-ročna 1 kom 40,98 
  Žaga za kosti-motorna 1 kom 491,80 
  Mesarska sekira 2 kom 73,77 
  Noži 10 kom 122,95 
  Brus za nože 2 kom 180,33 
  Magnet za nože 2 kom 32,79 
  Tehtnica 1 kom 69,67 
  Mesoreznica 1 kom 532,79 
  Vakuumirka 1 kom 180,33 
  Sterilizator UVA-10 1 kom 163,93 
  Drsni tir inox 8 m 655,74 
  Kavlji inox 20 kom 24,59 
  Predalnik inox 1 kom 221,31 
  Voziček inox 1 kom 110,66 
  Mesarski predpasnik-profesionalni 2 kom 57,38 
  Deska za rezanje 3 kom (60x4x2cm) 86,07 
  Hladilna omara 1 kom 450,82 
  PVC zaboji za meso 30 kom (60x40x20cm) 196,72 
  PVC posode 10 kom 24,59 
  Uničevalec mrčes 1 kom 45,08 
Skupaj (oprema)   9.926,87 
SKUPAJ STALNI STROŠKI   14.263,64 
Cene smo pridobili pri različnih prodajalcih mesarske in ostale opreme namenjene živilskim 
obratom. Cene opreme so pri različnih prodajalcih zelo različne, zato smo vzeli srednje 
vrednosti cen. Vse predstavljene so brez DDV-ja. Štirje od petih nosilcev analiziranih 
kmetijskih gospodarstev so davčni zavezanci. To pomeni, da vstopni DDV odštejejo od 
izstopnega DDV in državi plačajo le razliko.  
Stroški postavitve in ureditve razsekovalnice spadajo pod stalne stroške, ki jih amortiziramo. 
Predpostavljamo, da je življenjska doba prostora in opreme 7 let ob zmerni uporabi. Ob 
uporabi linearne metode amortiziranja, letna amortizacija tako skupno znaša 2.037,66 € 
(Preglednica 8). 
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Preglednica 8: Stroški amortizacije 
 Strošek  Življenjska doba Letna amortizacija  
  AM-prostor 4.336,78 7 let 619,54 
  AM-oprema 9.926,87 7 let 1.418,12 
Amortizacija skupaj 14.263,64  2.037,66 
Predpostavili smo, da si vložek investicije kmetje razdelijo na enake deleže. Torej k 
investiciji vsak soinvestitor prispeva 1/5 stroškov investicije. 
Spremenljivi stroški razsekovalnice pa se spreminjajo z obsegom dela v razsekovalnici. Pod 
spremenljive stroške spada potrebna embalaža (navadne PVC vrečke, vrečke za vakuumsko 
pakiranje), zaščitna oprema za delavce v razsekovalnici (predpasnik, rokavice, halja), čistila 
ter strošek vode in elektrike. Podroben popis spremenljivih stroškov je v Prilogi A. 
Spremenljive stroške si bodo kmetje delili glede na število opravljenih storitev za posamezno 
kmetijo. Pri tem bo v naprej dogovorjena cena na enoto različna glede na kategorijo živali. 
V preglednici 9 predstavljamo znesek spremenljivih stroškov različno za posamezne 
kategorije živali. 
Preglednica 9: Spremenljivi stroški razseka  za posamezno kategorijo živali 
  Masa mesa (kg) VC (€/kg) Skupaj VC (€/žival) 
Teleta 150 0,09 12,27 
Telice 350 0,13 37,42 
Biki 450 0,13 49,78 
Krave 300 0,10 31,58 
Spremenljivi stroški na kilogram mesa za posamezno kategorijo so različni predvsem na 
račun embalaže, tj. vrečk za vakuumsko pakiranje živil. Pri razseku in pakiranju bika ter 
telice se porabi več vrečk in ostale embalaže, ker se večino večvrednih kosov mesa 
vakuumsko pakira. 
Lastna cena storitve razseka živali je tako, kot spremenljiv stroški različna glede na 
kategorijo živali. Pri analizi scenarijev smo izračunali tudi lastne cene storitve za posamezno 
kmetijsko gospodarstvo in jih bomo predstavili v poglavju Rezultati z razpravo.  
3.5 SCENARIJI 
Vse podatke, potrebne za analizo različnih scenarijev, smo zbrali v MS Excelovi datoteki. 
Za enostavnejše in preglednejše delo smo na posebnem listu Scenariji oblikovali preglednico 
z vsemi možnimi scenariji.  
Scenarije smo razdelili v več skupin in podskupin, glede na to, kaj posamezni scenarij 
vključuje oziroma kaj se spreminja. Prva  spremenljivka, ki smo jo spreminjali, je bilo število 
razsekanih živali v razsekovalnic. Spreminjali smo samo število razsekanih živali iz 
kmetijskih gospodarstev, ki so investirale v razsekovalnico. Na podlagi števila živali na 
gospodarstvih, trenutne prodaje na domu ter možnosti za prodajo na domu smo ocenili realno 
dosegljivo količino na domu prodanih živali za posamezno kmetijsko gospodarstvo 
(Preglednica 13). Ta predstavljaj količino lastnega razseka pri scenarijih S1, in S4. Pri 
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scenarijih S2 ter S5 smo predpostavili, da se razsek poveča še za 25 %. Pri scenarijih S3 in 
S6 pa smo količino lastnega razseka zmanjšali za 25 %. 
Posledica razsekovalnice mesa je vse večja ponudba mesa na lokalnem območju, kar lahko 
privede do tega, da kmetje ne bodo mogli prodati vsega mesa na domu. Zaradi tega smo v 
nekaterih scenarijih predpostavili, da kmetje namenijo denar in čas tudi trženju svojega 
mesa. Predpostavili smo, da se bodo kmetje poleg oglaševanja na socialnih omrežjih 
predstavili na lokalnih tržnicah in izdali reklamne letake. Scenariji od S1 do S3 ne vsebujejo 
stroškov trženja, pri scenarijih od S4 do S16 pa so stroški trženja vključeni. Stroški trženja, 
ki smo jih predpostavili znašajo skupaj 5000 € oziroma 1000 € na posamezno kmetijsko 
gospodarstvo letno. 
Vsak scenarij vključuje dva podscenarija z različnimi prodajnimi cenami mesa. Prvi 
podscenariji (npr. S11, S21, S31) vključuje enotne prodajne cene mesa za vse kose mesa 
(nižja cena), prikazano v preglednici 10. 
Preglednica 10: Cenik prodaje mesa po  nižji ceni 





Drugi podscenarij (npr. S12, S22, S32) vključuje povprečno prodajno ceno za kilogram 
mesa, kadar so cene različne glede na kose mesa (višja cena). Povprečno ceno smo izračunali 
na podlagi cen za posamezne kose mesa in deležev teh kosov mesa v klavni polovici goveda. 
Povprečne cene prodaje po kosih so prikazane v preglednici 11. 
Preglednica 11: Cenik prodaje mesa po višji ceni 





Skupaj smo analizirali 12 različnih scenarijev ter ugotavljali vpliv scenarijev na posamezno 
analizirano kmetijsko gospodarstvo.  
V poglavju Rezultati z razpravo bomo predstavili, kako posamezni scenarij vpliva na 
ekonomske kazalnike na posameznem kmetijskem gospodarstvu. Predstavili bomo samo 
scenarije, ki ne vključujejo uslug, saj smo na podlagi izračunov stroškov in prihodkov 
ocenili, da je pokritje premajhno, da bi se izplačalo izvajati usluge razseka za druge kmete.  
Za lažjo preglednost nad scenariji in boljše razumevanje rezultatov na sliki 5 prikazujemo 
shemo, na kateri je z X in modro barvo označeno, katere predpostavke vsebuje posamezni 
scenarij. 
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Cena Obseg razseka Dodatno trženje 
Nižja Višja 100% +25% -25% Brez Z  
S11 X   X    X   
S12   X X    X   
S21 X    X  X   
S22   X  X  X   
S31 X     X X   
S32   X   X X   
S41 X   X     X 
S42   X X     X 
S51 X    X    X 
S52   X  X    X 
S61 X     X   X 
S62   X   X   X 
Slika 5: Shematski prikaz scenarijev 
3.5.1 Izračun povprečne cene mesa, prodanega po kosih 
Povprečno prodajno ceno, mesa prodanega po kosih, smo izračunali na podlagi deleža 
posameznih kosov klavne polovice in cene posameznega kosa. Deleže kosov klavne 
polovice smo izračunali na podlagi deležev kosa glede na celotno klavno polovico, deleža 
mesa, kit, kosti in loja pri posameznem kosu. Podatke o deležih smo povzeli po Jamnik 
(2016) za lisasto pasmo. Med pasmami lahko prihaja do razlik v posameznih deležih. Cene 
posameznega kosa mesa pa smo pridobili od kmetov, ki že prodajajo meso na domu. Masi 
posameznega kosa smo odšteli maso kosti, loja in maso kala, ki je posledica razseka. Iz mase 
mesa brez kosti in cen smo izračunali skupne prihodke, iz tega podatka pa povprečno ceno 
za kilogram mesa. Pri izračunih smo vzeli nekoliko manjšo ceno od povprečja, ker smo 
predpostavili možnost, da pri prodaji po kosih prihaja do večjega kala. Podrobne izračune 
prikazujemo v Prilogi B. Izračune smo naredili samo za bike, za ostale kategorije smo ceno 
ocenili. 
3.5.2 Izplen klavne polovice 
Izplen klavne polovice pri razseku smo izračunali na podlagi klavnosti posamezne kategorije 
živali, deleža loja v klavni polovici in kala. Podatek o klavnosti smo povzeli po Žabjek in 
sod. (2017),  deleži loja so povzeti po Jamnik (2016), kalo pri razseku in hlajenju je povzet 
po Pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, 
razbitje in primanjkljaj) (2008). Delež loja je zelo variabilen, zato smo za izračun vzeli 
povprečne vrednosti. Iz podatka o živi masi živali in klavnosti smo izračunali maso trupa 
oziramo toplo maso klavnih polovic. Tej masi smo odšteli maso loja in 1% kala, ter dobili 
izplen. Rezultat o izplenu smo v nadaljevanju upoštevali za izračun prihodkov od prodaje.  
Rezultati izračunov prikazujemo v preglednici 12. 
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TELE 250 52,11 130,28 7,00 9,12 1,30 119,86 
TELICA 550 53,20 292,62 15,00 43,89 2,93 245,80 
BIK 650 56,42 366,72 12,70 46,57 3,67 316,48 
 700 56,42 394,93 12,70 50,16 3,95 340,82 
 750 56,42 423,13 12,70 53,74 4,23 365,16 
KRAVA 700 46,96 328,69 17,00 55,88 3,29 269,52 
3.5.3 Določitev obsega razseka 
Obseg razseka mesa smo določili oziroma ocenili na podlagi staleža živali na posameznem 
gospodarstvu, dosedanje prodaje na domu in ocenjenega potenciala za prodajo. Ocena 
predstavlja realni obseg razseka živali, ki bi jih na kmetijskih gospodarstvih lahko prodali. 
Pri oceni spremenljivih stroškov in pri analizi scenarijev smo ta obseg vzeli kot izhodiščno 
količino in predstavlja 100 %. Vse ostale količine smo spreminjali na osnovi tega ocenjenega 
obsega.   
Preglednica 13: Realno ocenjeni razsek govedi po kmetijskih gozdarstvih  







Tele 2 5 0 3 0 10 0,3 3 
Telica 1 0 2 2 0 5 0,6 3 
Bik 4 0 4 10 7 25 0,6 15 
Krava 1 1 1 2 0 5 1 5 
Skupaj 8 6 7 17 7 45  26 
     Kapaciteta razsekovalnice 52 
V preglednici 13 predstavljamo ocenjen realno dosegljiv razsek goveda ločeno za vsako 
kmetijsko gospodarstvo. Na podlagi števila živali in koeficienta za GVŽ smo preračunali 
skupno število GVŽ, ki znaša 26. Ta obseg predstavlja polovično zasedenost dovoljenega 
razseka v razsekovalnici, ki je 52 GVŽ.  
3.6 MODEL ZA ANALIZO SCENARIJEV 
Model smo oblikovali v programu MS Excel, v katerem smo imeli zbrane vse potrebne 
podatke za analizo scenarijev. Na delovnem listu »Scenariji« smo pod preglednico z podatki 
o različnih scenarijih naredili model za analizo teh scenarijev. Vsak podatek smo vpisali 
samo enkrat, nato smo se sklicevali na ta podatek. To nam je olajšalo delo in preprečilo večje 
napake pri modeliranju.   
Model smo oblikovali tako, da ročno spreminjamo samo ime scenarija in ime kmetijskega 
gospodarstva, ostali parametri so povezani s sklicevanjem in funkcijami. Model sestavljajo 
dveh sklopov. Prvi sklop obravnava parametre, povezane z razsekovalnico mesa in vključuje 
celotno količino razseka v razsekovalnici. Drugi sklop pa je namenjen analizi vplivov 
posameznega scenarija na konkretno kmetijsko gospodarstvo. V tem sklopu moramo ročno 
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vpisati, za katero kmetijsko gozdarstvo želimo analizo (npr. KMG 3). Izsek iz drugega  
sklopa modela prikazujemo na sliki 6. 
 
Slika 6: Izsek iz modela za analizo scenarijev 
SCENARIJ S11
KMETIJA KMG 5

























STROŠKI ZAKOLA/ KMG 5 1.169,01











Poraba časa za razsek in prodajo
Tele 10











AM+VC brez zakola 789,06
STROŠKI DELA 854,00
LC/kg  brez stroškov dela 0,31
LC/kg  s stroški dela 0,64
Davčne obveznosti 613,48
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Iz modela dobimo rezultate, kako posamezni scenarij vpliva na prihodke, spremenljive 
stroške, stroške trženja, stroške amortizacije, dodano vrednost in pokritje za posamezno 
gospodarstvo. Pokritje je izračunano tako, da smo dodani vrednosti odšteli vse stroške 
(spremenljive stroške, stroške zakola in trženja). Poleg zgoraj navedenih ekonomski 
parametrov iz modela dobimo tudi lastno ceno storitve razseka živali, izračunano na 
kilogram mesa. V poglavju Rezultati z razpravo predstavljamo vpliv različnih scenarijev na 
ekonomske kazalnike posameznih kmetijskih gospodarstev. Vsi podrobni rezultati se 
nahajajo v prilogah C, D, E, F in G. 
3.7 VREDNOTENJE INVESTICIJE 
Za vrednotenje investicije poznamo  različne metode, s katerimi ocenimo, ali se nam naložba 
izplača ali ne. V našem primeru smo uporabili metodo neto sedanje vrednosti (NSV) in 
interne stopnje donosnosti (ISD). 
Neto denarni tok investicije smo izračunali na podlagi odlivov in prilivov, povezanih z 
razsekovalnico mesa. Odlive, ki smo jih upoštevali pri izračunu, so stroški investicije v 
razsekovalnico in spremenljivi stroški, ki smo jih ocenili za določeno število razkosanih 
živali v razsekovalnici. Vključili smo tudi stroške dela, stroške trženja in stroške zakola 
živali. Porabljene ure, ki smo jih upoštevali v izračunu, predstavljajo, čas, porabljen za 
razsek, sprejemanje naročil in razvoz mesa strankam. Za prilive smo upoštevali dodano 
vrednost prodaje mesa, ki smo jo dosegli z razsekom in prodajo mesa na domu. Priliv 
oziroma dodano vrednost smo izračunali tako, da smo prihodkom od prodaje na domu odšteli 
zmanjšani prihodek. Zmanjšani prihodek je prihodek, ki bi ga kmetje dobili, če bi žival 
prodali v klavnico ali drugim odkupovalcem. Vrednost zmanjšanega prihodka (Preglednica 
14), ki smo jo upoštevali, je izračunana na podlagi cen v modelnih kalkulacij, ki jih zajema 
model MKMG.  
Preglednica 14: Zmanjšani prihodki 
Poleg zmanjšanega prihodka, smo od prihodkov odšteli tudi davčno obveznost iz naslova 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Davčna obveznost predstavlja 4 % prihodkov in jo morajo 
kmetje plačati državi.  
Primer izračuna dodane vrednosti za eno kmetijsko gospodarstvo (KMG 1) predstavljamo v 
preglednici 15. 
 
 Masa žive živali (kg) €/žival 
Biki 650 1.166,70 
 700 1.256,50 
 750 1.346,20 
Krave 700 754,60 
Tele molznice 250 702,25 
Tele dojilje 250 652,50 
Telice 550 987,25 
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Preglednica 15: Izračuna dodane vrednosti na kmetijskem gospodarstvu (KMG 1) 
    Meso Prihodki Zmanjšani prihodki 
 Št živali kg/žival Skupaj (kg) Cena (€/kg) Skupaj (€) Cena (€/žival) Skupaj (€) 
Teleta 2 120 240 8 1.920,00 702,25 1.404,50 
Telice 1 246 246 7 1.722,00 987,25 987,25 
Biki 4 340 1.360 6 8.160,00 1.256,50 5.026,00 
Krave 1 270 270 5 1.350,00 754,60 754,60 
Skupaj 8  2.116  13.152,00  8.172,35 
      Davčna obveznost 526,08 Dodana vrednost 4.453,57 
Za izračun NSD in ISD smo upoštevali prihodke in stroške iz scenarija, ki prinaša najmanjše 
pokritje, to je scenarij S61. Ta scenarij vključuje nižjo prodajno ceno mesa, zmanjšan obseg 
razseka in stroške trženja. Upoštevani obseg razseka pokriva 42 % dovoljenega števila 
razseka živali v razsekovalnici, ki je 52 GVŽ.  
V analizi, smo predpostavili, da bo naložba v razsekovalnico financirana izključno iz lastnih 
sredstev, tako da smo za diskontno stopnjo vzeli oportuniteti strošek lastnih denarnih 
sredstev in sicer 6 %. Življenjsko dobo razsekovalnice pa smo ocenili na 7 let. 
Poleg NSV in ISD pa smo izračunali še ekvivalentni letni donos (ELD). ELD je hipotetični 
letni denarni tok, pri katerem dobimo enako NSV kot pri dejanskem denarnem toku 
investicije. Večji kot je ELD, bolj je investicija smotrna. 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
4.1 EKONOMSKI REZULTATI ANALIZIRANIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 
BREZ INVESTICIJE  
Z modelom kmetijskega gospodarstev smo prišli do ekonomskih kazalnikov analiziranih 
kmetijskih gospodarstev. Kazalniki so izračunani na podlagi proizvodnih aktivnosti, ki smo 
jih vključili v proizvodni načrt za vsako posamezno gospodarstvo in se izvajajo na teh 
gospodarstvih. Ti kazalniki predstavljajo ekonomske rezultate kmetijskih gospodarstev brez 
investicije v skupno razsekovalnico mesa.  
Ekonomski kazalniki, ki jih predstavljamo, so prihodki, spremenljivi stroški in bruto dodana 
vrednost. Prihodki predstavljajo seštevek tržnih prihodkov in proračunskih dodatkov. Tržni 
prihodki predstavljajo vrednost proizvodnje oziroma vrednost prodanih in doma porabljenih 
kmetijskih proizvodov. V proračunske dodatke so vključena neposredna plačila (osnovno 
plačilo, proizvodno vezana plačila, zeleno plačilo) in plačilo za gospodarjenje z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljevanju OMD). V kategorijo spremenljivih 
stroškov spadajo vsi spremenljivi stroški, vezani na kmetijsko dejavnost. Razlika med 
prihodki in spremenljivimi stroški pa je bruto dodano vrednost, ki jo z drugo besedo 
imenujemo pokritje. Vsi našteti kazalniki so prikazani v absolutni vrednosti za kmetijo 
(EUR) in preračunani na enoto površine (EUR/ha). Kazalnik bruto dodana vrednost oziroma 
pokritje je izračunano tudi na efektivno uporabljeno delovno uro lastne/domače delovne sile. 
Dodatno sta izračunana tudi prihodek in bruto dodana vrednost na polno delovno moč 
(PDM). Polna delovna moč je obseg dela 1.800 ur letno. 
Analizirana kmetijska gospodarstva so med seboj različna, kar se kaže tudi pri ekonomskih 
kazalnikih. Največja razlika je v obsegu proizvodnje, saj smo v analizo zajeli majhne in za 
to območje velike kmetije. Razlike so tudi v delovni intenzivnosti, saj imamo gospodarstva, 
na katerih je dela za samo 0,5 PDM, na drugih pa za 1,7 PDM. 
Ekonomski rezultati na vseh analiziranih kmetijskih gospodarstvih so pozitivni, vendar ne 
dobri. Pri nekaterih primerih so pozitivni na račun proračunskih plačil, saj s tržnimi prihodki 
ne pokrijejo vseh spremenljivih stroškov. Najboljše ekonomske rezultate dosega KMG 1, 
kjer  prireja mesa ni glavna dejavnost. Na ostalih gospodarstvih, na katerih je pitanje glavna 
kmetijska dejavnost, pa dosegajo slabše rezultate. Najboljše pokritje na mesec je 900 €, 
najslabše pa 275 €.  
Z investicijo v skupno razsekovalnico mesa bi kmetje dodali vrednost domačemu mesu, kar 
bi povečalo tržne prihodke. Z investicijo bi se povečali tudi spremenljivi stroški, vendar 
pričakujemo, da bodo na račun višje prodajne cene mesa  dosegli boljše ekonomske rezultate.  
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4.1.1 KMG 1 (MŽM_0015_LS_6500_Os_Tn) 
Ekonomske kazalnike KMG 1 brez investicije v razsekovalnico mesa prikazujemo v 
preglednici 16. 
Preglednica 16: Ekonomski kazalniki kmetijskega gospodarstva (KMG 1) 
Ekonomski kazalniki          
Prihodki   63.531 (EUR) 3.369 (EUR/ha) 
  Tržni prihodki  51.052 (EUR) 2.707 (EUR/ha) 
  Proračunski dodatki  12.479 (EUR) 662 (EUR/ha) 
Spremenljivi stroški  32.130 (EUR) 1.704 (EUR/ha) 
Bruto dodana vrednost  31.401 (EUR) 1.665 (EUR/ha) 
  Bruto dodana vrednost na uro  9,98 (EUR/h)    
Kazalci na PDM       
  Prihodki na PDM  36.342 (EUR/PDM)   
  Bruto dodana vrednost na PDM   17.962 (EUR/PDM)   
Prihodki na kmetijskem gospodarstvu 1 znašajo dobrih 63.500 €. Od tega je okoli 51.000 € 
tržnih prihodkov od prodaje in malo manj kot 12.500 € proračunskih dodatkov. Največji 
delež tržnih prihodkov na tem gospodarstvu prispeva prodaja mleka, na drugem mestu pa 
prodaja živali za zakol. Proračunski dodatki na tem gospodarstvu predstavljajo približno 20 
% prihodkov. Kmetija poleg osnovnega plačila prejema še proizvodno-vezana plačila in 
OMD plačila, ni pa vključena v kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju 
KOPOP). Spremenljivi stroški znašajo nekoliko več kot 32.000 €, kar je dobra polovica 
prihodkov. Ekonomski kazalnik bruto dodana vrednost nam pove, da znaša pokritje na letni 
ravni 31.400 € oz. na mesec kmetijsko gospodarstvo doseže dobrih 2.600 € pokritja. Pokritje 
na hektar pa znaša dobrih 1600 €/ha. Pokritje na uro efektivno vloženega dela je malo pod 
10 €/h.  
Iz predstavljenih ekonomskih kazalnikov vidimo, da prvo analizirano kmetijsko 
gospodarstvo kljub oteženim pogojem kmetovanja in srednje velikim obsegom proizvodnje 
z nekoliko manjšo intenzivnostjo, dosega dobre ekonomske rezultate. Iz ekonomskih 
kazalnikov lahko predpostavimo, da je kmetijsko gospodarstvo sposobno izpeljati naložbe. 
Z investiranjem v razsekovalnico mesa pričakujemo, da se bo obseg prodaje mesa na domu 
povečal, kar bo privedlo do izboljšanja ekonomskih rezultatov. 
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4.1.2 KMG 2 (DOJ_0005_Rl_1000_Os_T0) 
Preglednica 17: Ekonomski kazalniki kmetijskega gospodarstva (KMG 2) 
Ekonomski kazalniki          
Prihodki   7.388 (EUR) 845 (EUR/ha) 
  Tržni prihodki  3.870 (EUR) 443 (EUR/ha) 
  Proračunski dodatki  3.517 (EUR) 402 (EUR/ha) 
Spremenljivi stroški  3.786 (EUR) 433 (EUR/ha) 
Bruto dodana vrednost  3.601 (EUR) 412 (EUR/ha) 
  Bruto dodana vrednost na uro  4,00 (EUR/h)    
Kazalci na PDM       
  Prihodki na PDM  14.775 (EUR/PDM)   
  Bruto dodana vrednost na PDM   7.202 (EUR/PDM)   
V preglednici 17 so prikazani ekonomski kazalniki drugega analiziranega kmetijskega 
gospodarstva. Kmetijsko gospodarstvo 2 je majhno gospodarstvo, ki letno ustvari okoli 
7.000 € prihodkov. Gospodarstvo je zelo odvisno od proračunskih plačil, saj predstavljajo 
skoraj 50 % vseh prihodkov. Proračunska plačila so na tem gospodarstvu sestavljena iz 
osnovnega plačila in plačila OMD. Glede na obseg, intenzivnost in tehnologijo proizvodnje, 
bi se lahko usmerili v ekološko kmetijstvo, kar bi gospodarstvu prineslo dodaten prihodek. 
S tržnimi prihodki pokrijejo spremenljive stroške, ki nastanejo pri prireji. Spremenljivi 
stroški so na ravni 50 % prihodkov in znašajo slabih 3.800 €. Pokritje je majhno, na mesečni 
ravni znaša 300 €. Na eno uro efektivno vloženega dela znaša pokritje 4 €.  Pokritje na hektar 
pa znaša dobrih 400 €. 
Ekonomski kazalniki za drugo analizirano kmetijsko gospodarstvo so glede na obseg 
proizvodnje zadovoljivi. Rezultati so sicer pozitivni, iz ekonomskih kazalnikov pa je 
razvidno, da je to predvsem na račun proračunskih plačil. Z lastno proizvodnjo pokrijejo 
samo spremenljive stroške. Kmetijsko gospodarstvo samo iz naslova kmetijske dejavnosti 
ni sposobno izvesti investicije.  
Kmetijsko gospodarstvo vodi mladi gospodar, ki je sicer zaposlen izven kmetiji, vendar si 
želi napredka in povečati proizvodnjo, predvsem pa izboljšati ekonomske rezultate. Ker mu 
kmetijstvo ne predstavlja glavnega vira dohodka, je pripravljen tvegati in investirati v 
razsekovalnico mesa. Z investicijo v razsekovalnico mesa pričakujemo, da se bo pokritje na 
tem gospodarstvu povečalo na račun povečanja tržnih prihodkov od prodaje mesa.  
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4.1.3 KMG 3 (DOP_0009_LS_1100_Os_Tn) 
Preglednica 18: Ekonomski kazalniki kmetijskega gospodarstva (KMG 3) 
Ekonomski kazalniki          
Prihodki   18.309 (EUR) 2.107 (EUR/ha) 
  Tržni prihodki  13.659 (EUR) 1.572 (EUR/ha) 
  Proračunski dodatki  4.650 (EUR) 535 (EUR/ha) 
Spremenljivi stroški  14.999 (EUR) 1.726 (EUR/ha) 
Bruto dodana vrednost  3.309 (EUR) 381 (EUR/ha) 
  Bruto dodana vrednost na uro  2,25 (EUR/h)    
Kazalci na PDM       
  Prihodki na PDM  22.454 (EUR/PDM)   
  Bruto dodana vrednost na PDM   4.058 (EUR/PDM)   
V preglednici 18 prikazujemo izhodiščno ekonomsko stanje tretjega gospodarstva, ki na letni 
ravni ustvari nekaj več kot 18 tisoč € prihodkov iz kmetijske dejavnosti. Od tega 75 % 
predstavljajo tržni prihodki od prodaje in doma porabljenih kmetijskih produktov in 25 % 
proračunska plačila. V proračunska plačila poleg osnovnega plačila spada še plačilo OMD 
in proizvodno vezana plačila. Kmetijsko gospodarstvo ni vključeno v ukrepe KOPOP 
programa. Spremenljivi stroški so na tem gospodarstvu zelo veliki in predstavljajo kar 81 % 
prihodkov. S tržnimi prihodki ne pokrijejo spremenljivih stroškov. Posledično je bruto 
dodana vrednost slaba in na letni ravni znaša 3.300 €, na mesečni pa 275 €. Na kmetijskem 
gospodarstvu dosežejo 2,25 € pokritja na uro efektivno vloženega dela. 
Predstavljeni ekonomski rezultati so slabi, vendar kmetijsko gospodarstvo zaenkrat posluje 
pozitivno. Ob morebitnem znižanju proračunskih plačil in ohranjenem načinu proizvodnje 
se bodo ekonomski rezultati poslabšali. Glede na predstavljene ekonomske kazalnike 
kmetijsko gospodarstvo ni sposobno samo izvesti naložbe. Glede na ekonomske rezultate pa 
kmetija na dolgi rok potrebuje spremembe.  
4.1.4 KMG 4 (DOP_0014_Ic_1200_Os_Tn) 
Preglednica 19: Ekonomski kazalniki kmetijskega gospodarstva (KMG 4) 
Ekonomski kazalniki          
Prihodki   22.248 (EUR) 1.788 (EUR/ha) 
  Tržni prihodki  17.659 (EUR) 1.419 (EUR/ha) 
  Proračunski dodatki  4.589 (EUR) 369 (EUR/ha) 
Spremenljivi stroški  12.643 (EUR) 1.016 (EUR/ha) 
Bruto dodana vrednost  9.605 (EUR) 772 (EUR/ha) 
  Bruto dodana vrednost na uro  6,22 (EUR/h)    
Kazalci na PDM       
  Prihodki na PDM  25.919 (EUR/PDM)   
  Bruto dodana vrednost na PDM   11.190 (EUR/PDM)   
Iz preglednice 19 vidimo, da KMG 4 letno ustvari nekaj več kot 22.200 € prihodkov. 
Proračunska plačila predstavljajo petino letnih prihodkov. Prejemajo samo osnovna in OMD 
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plačila. Spremenljivi stroški na letni ravni znašajo dobrih 12.600 €, kar je več kot polovica 
prihodkov. S tržnimi prihodki na tem gospodarstvu lahko pokrijejo vse spremenljive stroške 
kmetijske proizvodnje. Gospodarstvo tako na letni ravni dosega 9.600 € pokritja. Na uro 
efektivno vloženega dela pa pokritje znaša dobrih 6 €. 
Ekonomski rezultati kmetijskega gospodarstva, na katerem bo postavljena razsekovalnica 
mesa, so glede na proizvodnjo dobri. Investicijo v razsekovalnico je gospodarstvo glede na 
predstavljene ekonomske rezultate sposobno izvesti. Večje investicije na tem gospodarstvu 
pa bi bile težje izvedljive.  
4.1.5 KMG 5 (MPG_0060_lc_1300_Os_Tn) 
Preglednica 20: E Ekonomski kazalniki kmetijskega gospodarstva (KMG 5) 
Ekonomski kazalniki          
Prihodki   98.811 (EUR) 4.924 (EUR/ha) 
  Tržni prihodki  87.144 (EUR) 4.343 (EUR/ha) 
  Proračunski dodatki  11.667 (EUR) 581 (EUR/ha) 
Spremenljivi stroški  87.793 (EUR) 4.375 (EUR/ha) 
Bruto dodana vrednost  11.018 (EUR) 549 (EUR/ha) 
  Bruto dodana vrednost na uro  11,10 (EUR/h)    
Kazalci na PDM       
  Prihodki na PDM  179.259 (EUR/PDM)   
  Bruto dodana vrednost na PDM   19.989 (EUR/PDM)   
Ekonomski kazalniki zadnjega analiziranega kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja 
izključno s pitanjem mladega pitanega goveda, so predstavljeni v preglednici 20. Letni 
prihodki od pitanja govedi znašajo slabih 99.000 €, od tega je slabih 12 % proračunskih 
plačil, ostalo pa tržni prihodki od prodaje pitancev. Spremenljivi stroški so zelo visoki 
(87.793 €) in so na ravni skoraj 89 % prihodkov. Največji strošek predstavlja nakup telet za 
pitanje in nakup močne krme. Na kmetijskem gospodarstvu dosegajo 11.000 € pokritja na 
letni ravni in 918 € pokritja na mesec. Dela na kmetiji je za 0,6 PDM, pokritje na efektivno 
uro vloženega dela pa 11 €. 
Ekonomski rezultati petega kmetijskega gospodarstva so pozitivni in glede na vložek dela 
zadovoljivi. Na tem gospodarstvu je zelo veliko spremenljivih stroškov, ki jih s tržnimi 
prihodki komaj pokrivajo. Dolgoročno gledano lahko to predstavlja veliko tveganje. Glede 
na predstavljene kazalnike je kmetijsko gospodarstvo 5 sposobno izvesti investicijo v 
razsekovalnico, saj gre za manjšo naložbo. 
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4.2 SPREMEMBA PRODAJNE CENE 
V okviru analize smo predpostavili dve različni prodajni ceni mesa na domu. Nižja prodajna 
cena je enaka za vse kose mesa in temelji na paketni prodaji mesa. Pri višji prodajni ceni pa 
smo upoštevali, da se večvredne kose proda po višji ceni. Torej višja prodajna cena je 
povprečna cena za kilogram mesa ob prodaji različnih kosov mesa po različnih cenah.  
Pri prvem podscenariju (S11, S21...) smo upoštevali nižjo prodajno ceno, pri drugem (S12, 
S22…) pa smo upoštevali višjo prodajno ceno.  
Na sliki 7 prikazujemo vpliv naložbe in spreminjanja cene na prihodke in bruto dodano 
vrednost na posameznih kmetijah. Primerjali smo prihodke in pokritje na gospodarstvih brez 
investicije (izhodiščno stanje) s prihodki in pokritjem podscenarijev, ki vključujejo nižjo 
(S11) oziroma višjo (S12) prodajno ceno. 
Pridobljeni rezultati so logični, saj ob višji ceni in podobnih stroških dosežemo večje pokritje 
kot pri nižjih cenah. Vsi scenariji, ki so vključevali višjo prodajno ceno, so na koncu prinesli 
boljše ekonomske rezultate.  
 
Slika 7: Vpliv spreminjanja prodajne cene mesa na prihodke in bruto dodano vrednost analiziranih kmetijskih 
gospodarstvih 
Pri postavljanju cen moramo biti pazljivi, saj lahko višanje cen pripelje do manjšega 
povpraševanja, kar si pa ne želimo. Kmetom bi priporočili, da kupcem omogočijo izbiro, da 
kupijo pakete ali samo posamezne kose mesa. Vidimo, da tudi nižja prodajna cena na domu 
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4.3 SPREMEMBA OBSEGA LASTNEGA RAZSEKA 
Obseg razseka mesa smo določili oziroma ocenili na podlagi staleža živali na posameznem 
gospodarstvu, dosedanje prodaje na domu in ocenjenega potenciala za prodajo. Ocena 
predstavlja realni obseg razseka živali, ki bi jih na kmetijskih gospodarstvih lahko prodali.  
Realno dosegljiv razsek smo predpostavili v scenariju S1 (brez dodatnega trženja) in S4 (z 
dodatnim trženjem). Ocenili smo, da bi v razsekovalnici razkosali 26 GVŽ letno, kar 
predstavlja polovico dovoljenega razseka.  
Pri scenariju S2 (brez dodatnega trženja) in S5 (z dodatnim trženjem) smo obseg razseka 
povečali za 25 %. Za vsa kmetijska gospodarstva smo upoštevali enak delež povečanega 
obsega (25 %) glede na ocenjeno število živali v scenariju S1 oziroma S4.  
Pri scenariju S3 (brez dodatnega trženja) in S6 (z dodatnim trženjem) pa smo predpostavili, 
da je ocenjena količina težko dosegljiva in smo zmanjšali obseg razseka za 25 %. Zopet smo 
vsem zmanjšali za enak delež ne glede na število živali. 
Na sliki 8 prikazujemo spreminjanje bruto dodane vrednosti oziroma pokritja na kmetijskih 
gospodarstvih ob spreminjanju obsega razseka v primerjavi z izhodiščno bruto dodano 
vrednostjo, ki jo na kmetijskem gospodarstvu dosežejo brez prodaje mesa na domu. Poleg 
rezultatov za posamezno kmetijsko gospodarstvo pa predstavljamo tudi, koliko dodane 
vrednosti ustvarimo v razsekovalnici skupaj. Predstavljamo rezultate scenarijev, ki 
upoštevajo nižjo prodajno ceno in sicer enotno ceno za vse kose mesa. 
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Bruto dodana vrednost se na vseh kmetijah izboljša ne glede na obseg razseka in prodaje 
mesa na domu. Največje pokritje dosežejo vsa kmetijska gospodarstva pri scenarijih, ki 
vključujejo povečani obseg, kar je logično in pričakovano. Kljub povečanem obsegu dela in 
spremenljivih stroškov so prihodki in dodana vrednost, ki jo dosežemo s prodajo mesa na 
domu, večji od stroškov, posledično se povečuje tudi pokritje.  
Najboljše pokritje brez investicije dosega KMG 1, pri investiciji pa se na tem gospodarstvu 
ob ocenjenem realnem obsegu razseka pokritje izboljša za dobrih 3.000 €. Na KMG 1 si z 
investicijo v razsekovalnico mesa, ob nižji predpostavljeni prodajni ceni, izboljšajo pokritje 
za 3.000 do 7.000 € (odvisno od obsega razseka). Pri višji prodajni ceni pa se pokritje še 
dodatno izboljša.  
Najnižje pokritje brez investicije pa dosega KMG 3. Z investicijo in prodajo mesa na domu, 
pa se pokritje na tem gospodarstvu ob realnem obsegu razseka poveča za dobre 3.000 € in 
ob povečanem obsegu razseka za dobre 4.000 €.  
Največjo spremembo pri pokritju pa investicija prinese kmetijskemu gospodarstvu 4. Ob 
ocenjenem 100 % razseku se pokritje izboljša za dobrih 7.000 €, ob povečanju razseka pa za 
10.000 €. To gospodarstvo dosega največje pokritje, ker smo predpostavili največjo količino 
razseka v primerjavi z ostalimi kmetijskimi gospodarstvi. Na podlagi pogovora z 
gospodarjem ocenjujemo, da ima to kmetijsko gospodarstvo največji potencial za prodajo 
mesa na domu.   
Najmanjšo dodano vrednost z razsekovalnico doseže kmetijsko gospodarstvo 2. ob 
predpostavljeni nižji prodajni ceni se pokritje na tem gospodarstvu poveča za okoli 1.000 € 
Z razsekovalnico pri 50 % zasedenosti dovoljenega razseka ustvarimo slabih 15.000 € 
pokritja. Pokritje za samo razsekovalnico je izračunano kot razlika med dodano vrednostjo 
in spremenljivimi stroški, stroški zakola in davčno obveznostjo, povezano s povečanjem 
prodaje na domu preko dopolnilne dejavnosti. Dodana vrednost predstavlja razliko med 
prodajno ceno živali, prodanih v klavnico, in prodajno ceno razkosane živali na domu. 
Razsekovalnica prinaša veliko pokritje, saj z relativno nizkim vložkom sredstev ustvarimo 
veliko dodano vrednost.  
Prikazani so samo rezultati spremembe pokritja pri scenarijih z nižjo ceno. Sprememba 
pokritja pri spremembi obsega razseka je pri scenarijih z višjo ceno so še večje, ker se 
povečajo tržni prihodki ob skoraj nespremenjenih spremenljivih stroških.     
Rezultati prikazujejo, da se ne glede na obseg razseka in prodaje mesa na domu ta storitev 
izplača vsem kmetijskim gospodarstvom, ki so bila zajeta v analizo. Z razsekom si na vseh 
gospodarstvih izboljšajo ekonomske rezultate. Rezultati se z večanjem obsega razseka 
izboljšujejo, vendar ne smemo zanemariti dejstva, da lahko povečan obseg razseka pomeni 
presežek ponudbe mesa na določenem (lokalnem) območju. V primeru presežka ponudbe 
morajo kmetje poiskati nove tržne poti ali si pridobiti nove stranke. Te lahko pridobijo s 
promocijo domačega mesa na lokalnem in širšem območju, s ponudbo prevoza mesa do 
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strank in podobno. Zaradi zgoraj navedenega dejstva smo pri analizi različnih scenarijev 
vključili tudi stroške in ure, namenjene trženju, ki jih predstavljamo v naslednjem poglavju.    
4.4 VKLJUČITEV TRŽENJA 
Skupna investicija v razsekovalnico za seboj prinese tudi večjo količino lokalne ponudbe 
govejega mesa, kar pa kupcem omogoča večjo izbiro. Kot smo že omenili lahko pride do 
presežka ponudbe in kmetje posledično ne bodo mogli prodati mesa na domu. Zato smo v 
scenarijih od S4 do S6 predpostavili, da kmetje nekaj denarja in časa namenijo tudi za trženje 
svoje ponudbe. 
Predpostavili smo, da vsak gospodar nameni trženju na letni ravni 1.000 € in 50 ur dela. To 
se odrazi v spremenljivih stroških in na bruto dodani vrednosti. Poveča pa se tudi obseg dela 
na kmetijskem gospodarstvu, zato se zmanjša pokritje na efektivno uro dela.  
Preglednica 21: Vpliv trženja na nekatere ekonomske kazalnike 










KMG 1           
Izhodiščno stanje 63.531 32.130 31.401 9,98 3.147 
S11 (brez trženja) 67.998 33.557 34.441 10,48 3.287 
S71 (s trženjem) 67.998 34.557 33.441 10,02 3.337 
KMG 2 
     
Izhodiščno stanje 7.388 3.786 3.601 4,00 900 
S11 (brez trženja) 9.266 4.431 4.835 4,98 970 
S71 (s trženjem) 9.266 5.431 3.835 3,76 1.020 
KMG 3 
     
Izhodiščno stanje 18.309 14.999 3.309 2,25 1.468 
S11 (brez trženja) 23.004 16.429 6.574 4,09 1.608 
S71 (s trženjem) 23.004 17.429 5.574 3,36 1.658 
KMG 4 
     
Izhodiščno stanje 22.568 13.277 9.290 4,91 1.893 
S11 (brez trženja) 32.846 16.473 16.373 7,43 2.203 
S71 (s trženjem) 32.846 17.473 15.373 6,82 2.253 
KMG 5 
     
Izhodiščno stanje 98.811 87.793 11.018 11,10 1.042 
S11 (brez trženja) 104.111 89.335 14.776 13,05 1.132 
S71 (s trženjem) 104.111 90.335 13.776 11,65 1.182 
V preglednici 21 predstavljamo vpliv trženja na nekatere ekonomske kazalnike. Scenarij 
S71, ki vključuje trženje, primerjamo z izhodiščnim stanjem brez investicije in scenarijem 
S11. Scenarij S11 in S71 se razlikujeta samo v upoštevanju trženja, ostali parametri so pri 
obeh scenarijih enaki.  
Rezultati kažejo, da se bruto dodana vrednost v primeru vključitve trženja zmanjša na račun 
povečanja spremenljivih stroškov. Z vložkom denarja in dela v trženje pa se poslabša tudi 
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bruto dodana vrednost na uro vloženega dela. Če pa rezultate scenarijev trženja primerjamo 
s stanjem brez investicije, pa je pokritje višje, kar pomeni, da se investicija izplača tudi ob 
dodatnem vložku denarja in časa v trženje mesa. Ker smo predpostavili, da vsi kmetje vložijo 
enak vložek denarja in časa v trženje, se rezultati pri vseh kmetijah spreminjajo enako.  
Kljub temu, da trženje prinaša dodatne stroške, si lahko prav z njim zagotovimo povečano 
prodajo na domu, kar pa poveča pokritje na kmetiji. Na sliki 9 prikazujemo razlike med 
scenarijem S31, ki vključuje manjši obseg razseka in ne vključuje trženja, in scenarijem S51, 
ki vključuje povečan obseg in trženje. Rezultati so prikazani za KMG 4.  
 
Slika 9: Vpliv trženja in obsega razseka na ekonomske kazalnike kmetijskega gospodarstva (KMG 4) 
Predstavljeni ekonomski kazalniki na ravni kmetijskega gospodarstva 4 prikazujejo, da se 
izplača vlagati v trženje, v kolikor se zaradi trženja poveča obseg prodaje na domu. Povečan 
obseg prodaje, prinaša boljše pokritje. Ekonomski kazalniki, preračunani na polno delovno 
moč, prikazujejo, da se vložek dodatnega dela izplača, saj je tudi vrednost pokritja na polno 
delovno moč višja pri scenariju S51 kot pri scenariju S31.   
V kratkoročnem pogledu trženje in promocija nista ključnega pomena, če pa želimo obseg 
prodaje na domu povečevati, pa je trženje zelo pomemben dejavnik. Na podlagi dobljenih 
rezultatov bi vsem kmetom priporočili, da pri svojem poslovanju vključujejo tudi trženje ter 



































S31 (-25 %, brez trženja) S51 (+25 %, z trženjem)
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4.5 LASTNA CENA 
Lastna cena predstavlja seštevek vseh stroškov povezanih s storitvijo ali izdelkom, na enoto 
le-tega. V našem primeru smo izračunali lastno ceno storitve razseka mesa na kilogram 
mesa. Stroški, ki smo jih upoštevali pri izračunu, so vsi spremenljivi stroški (stroški 
embalaže, zaščitne opreme, elektrike, vode…), strošek dela ter stroški amortizacije. Ker se 
stroški spreminjajo glede na obseg proizvodnje, smo lastno ceno izračunali za vse scenarije 
ter za vsa kmetijska gospodarstva posebej. Izračunali smo tudi lastno ceno po scenarijih 
samo za razsekovalnico.  














KMG 1 0,75 0,70 0,79 1,36 1,21 1,53 
KMG 2 1,12 1,06 1,21 2,63 2,38 2,95 
KMG 3 0,74 0,70 0,79 1,36 1,18 1,53 
KMG 4 0,61 0,60 0,63 0,88 0,81 0,96 
KMG 5 0,64 0,60 0,72 1,15 1,00 1,43 
RAZSEKOVALNICA 0,73 0,69 0,77 1,13 1,01 1,27 
Iz preglednice 22 vidimo, kako se spreminja lastna cena z obsegom razseka in z vključitvijo 
stroškov trženja v scenarije. Najnižjo lastno ceno smo izračunali pri scenariju z povečanim 
obsegom razseka (S2). To je logično, ker se strošek amortizacije razdeli na večjo količino. 
Z zmanjšanjem obsega se lastna cena povečuje. Z vključenjem stroškov trženja pa se lastna 
cena poveča, na posameznih KMG za več kot 100 %. Najvišjo lastno ceno ima kmetijsko 
gozdarstvo 2. Razlog je v tem, ker je to najmanjše kmetijsko gospodarstvo z najmanjšim 
obsegom razseka, tako se stroški porazdelijo na manjšo količino. 
Pri polovičnem zasedanju kapacitet razsekovalnice, je pri scenariju S1 lastna cena 0,73 €/kg. 
Pri scenariju S4, ki vključuje trženja, se lastna cena poveča na 1,13 €/kg.  
4.6 OCENA DONOSNOSTI INVESTICIJE 
Donosnost investicije v razsekovalnico mesa smo ocenili z metodami neto sedanje vrednosti 
(NSV) in interne stopnje donosa (ISD). Vzporedno smo izračunali tudi ekvivalentni letni 
donos. Donosnost investicije smo najprej izračunali za samo razsekovalnico. Nato pa smo 
izračunali, kakšne donose investicija prinaša na posameznem kmetijskem gospodarstvu. 
4.6.1 Ocena donosnosti na ravni razsekovalnice  
V preglednici 23 prikazujemo neto denarni tok investicije in izračun neto sedanje vrednosti 
pri upoštevani 6 % diskontni stopnji in življenjski dobi 7 let. Prilive in odlive smo upoštevali 
ob predpostavkah scenarija S61. To je scenarij, pri katerem kmetije dosegajo najmanjšo 
bruto dodano vrednost.  
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Preglednica 23: Izračun neto sedanje vrednosti 
Leto Prilivi (€)  Odlivi (€) NDT (€) DF (6%) SV (€) 
0 0 14.264 -14.264 1 -14.263,64 
1 6.066 2.930 3.136 0,94 2.958,36 
2 6.066 2.930 3.136 0,89 2.790,91 
3 6.066 2.930 3.136 0,84 2.632,93 
4 6.066 2.930 3.136 0,79 2.483,90 
5 6.066 2.930 3.136 0,75 2.343,30 
6 6.066 2.930 3.136 0,70 2.210,66 
7 6.066 2.930 3.136 0,67 2.085,53 
 
   
NSV 3.241,95 
Izračunana neto sedanja vrednost je pozitivna, kar pomeni, da se naložba v skupno 
razsekovalnico mesa izplača. Iz neto denarnega toka vidimo, da so letni prilivi večji od 
odlivov. Neto sedanja vrednost je pozitivna in znaša 3.214,95 €. To pomeni, da bomo v 
sedmih letih pri letni obrestni meri 6 %  z investicijo ustvarili dobrih 3.240 € koristi.  
Interna stopnja donosa nam prikaže maksimalno obrestno mero oziroma maksimalni 
oportuniteti strošek kapitala, pri kateri je naložbo še smiselno izvesti. V našem primeru je 
interna stopna donosa 43,7 %. To pomeni, da je investicijo finančno smiselno izvesti, saj je 
ISD večja od obrestne mere kapitala. Kljub predpostavki, da v razsekovalnico kmetije 
investirajo lastna sredstva, lahko na podlagi ISD ugotovimo, da bi se investicija izplačala 
tudi pri financiranju iz drugih virov (krediti).  
Poleg NSV in ISD pa smo izračunali še ekvivalentni letni donos (ELD) investicije. ELD je 
hipotetični anuitetni denarni tok, ki da isto neto sedanjo vrednost kot dejanski neto denarni 
tokovi. Izračunani ELD za razsekovalnico je pozitiven in znaša 580,75 €. Rezultat je 
razmeroma skromen, a se nanaša na scenarij z zelo konzervativnimi predpostavkami.  
Vsi izračuni donosnosti investicije kažejo, da se investicija v razsekovalnico mesa izplača. 
Ali se investicija izplača za posamezna kmetijska gozdarstva, pa predstavljamo v 
nadaljevanju. 
4.6.2 Ocena donosnosti naložbe za posamezna kmetijska gospodarstva 
Oceno donosnosti naložbe smo naredili tudi za vseh pet analiziranih kmetijskih 
gospodarstev. V preglednici 24 predstavljamo, kakšna je donosnost naložbe ob upoštevanju 
skupinske investicije. Pri teh izračunih smo začetni vložek investicije razdelili na pet enakih 
delov, saj smo že v začetku predpostavili, da vsak kmet investirala enak delež. Začetni 
vložek v razsekovalnico je bil za kmetijsko gospodarstvo 2.852,73€ (20 % celotne 
investicije). Prilivi in odlivi, ki smo jih uporabili pri izračunih, pa so prihodki in stroški 
scenarija, pri katerem na kmetijskih gospodarstvih dosežejo najmanjše pokritje. Pri vseh 
kmetijah je bil to scenarij S61. Ker na KMG 2 pri predpostavkah scenarija S61 ne dosežemo 
pozitivne NSV, smo izračunali pri katerem scenariju se naložba izplača tudi za KMG 2. To 
je pri scenariju S31. 
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Preglednica 24: Ocena donosnosti skupinske investicije za posamezno kmetijsko gospodarstvo 
 NSV (DF 6%) (€) ISD (%) ELD (€) 
KMG 1    
   Scenarij S61 14,48 7,00 2,59 
KMG 2    
  Scenarij S61 -6.285,13   
  Scenarij S31 999,88 15,40 179,11 
KMG 3    
   Scenarij S61 1.264,56 17,60 226,54 
KMG 4    
   Scenarij S61 14.082,88 105,9 2.522,74 
KMG 5    
   Scenarij S61 1.440,44 19,00 258,03 
Iz rezultatov NSV vidimo, da se vložek v skupinsko naložbo ob predpostavkah najslabšega 
scenarija, izplača štirim od petih kmetijskih gospodarstev. Naložba se ob zmanjšanem 
obsegu ne izplača za KMG 2. Na tem gospodarstvu se naložbo izplača izvesti ob 
predpostavki, da dosežejo vsaj ocenjen realni obseg razseka ter da ne vlagajo v trženje mesa. 
Interna stopnja donosa je različna za vsako gospodarstvo. Najmanjšo ISD ima KMG 1 in 
sicer 7 %. To pomeni, da se na tem gospodarstvu finančno izplača izvesti investicijo, če je 
obrestna mera manjša od 7 %. Najvišjo ISD pa dosega KMG 4 in sicer 105,9 %.  Rezultati 
ISD nam povedo, da je smiselno investirati v razsekovalnico, tudi če viri financiranja 
investicije niso samo lastni kapital ob obrestni meri, ki je manjša od ISD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Iz rezultatov vidimo, da se investicija v skupno razsekovalnico najbolj izplača KMG 4, saj 
dosega najboljše rezultate NSV, ISD in ELD, najmanj pa KMG 2. 
Kolektivne oziroma skupinske naložbe v slovenskem kmetijstvu so redkost. Poleg številnih 
prednosti, ki jih imajo skupinske naložbe, imajo tudi eno veliko slabost, ki je povezana 
predvsem s človeškim faktorjem. Pri takih naložbah morajo kmetje med seboj sodelovati, se 
dogovarjati ter si zaupati. V nasprotnem primeru pride do konfliktov in težav, povezanih tudi 
z uporabo stvari, v katero so investirali. Zaradi naštetih dejstev predstavljamo tudi rezultate, 
ki bi jih dosegli kmetje, če bi sami investirali v razsekovalnico. Pri teh izračunih smo 
upoštevali polno ceno naložbe, ki znaša 14.264 €. Priliva in odlivov pa nismo spreminjali in 
so ostali enaki kot pri scenariju S61. Ker so bili rezultati v večini primerov negativni, smo 
za vsako kmetijsko gospodarstvo poiskali, pri katerem scenariju bi se samostojna investicija 
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Preglednica 25: Ocena donosnosti samostojne investicije za posamezno kmetijsko gospodarstvo 
 NSV (DF 6%) (€) ISD (%) ELD (€) 
KMG 1    
  Scenarij S61 -11.396,44   
  Scenarij S21 368,53 6,7 66,02 
KMG 2    
  Scenarij S61 -17.696,04   
  Scenarij S22 42,97 6,1 7,70 
KMG 3    
  Scenarij S61 -10.146,26   
  Scenarij S21 3.241,95 12,2 580,75 
KMG 4    
   Scenarij S61 2.671,97 11,2 478,64 
KMG 5    
  Scenarij S61 -9.970,48   
  Scenarij S21 1.945,80 9,8 348,56 
Pri predpostavki, da vsak kmet sam investira v razsekovalnico mesa so rezultati seveda 
veliko slabši. Ob predpostavkah scenarija, ki prinaša najmanjše pokritje (S61), se samostojna 
investicija izplača samo KMG 4 
Pri KMG 1, KMG 3 in KMG 4 se naložba izplača ob predpostavkah, da kmetje vlagajo v 
trženje ter da dosežejo vsaj realno ocenjen obseg prodaje na domu ali več. Izmed teh treh 
kmetijskih gospodarstev se investicija najbolj izplača KMG 5, pri katerem je NSV slabih 
2.000 € in ISD 9,8 %. Najmanj pa se izplača KMG 1, pri katerem je NSV dobrih 350 €, ISD 
6,7 % in ELD 66,02 €.  
Za drugo kmetijsko gospodarstvo, na katerem se ob predpostavkah najslabšega scenarija ne 
izplača niti skupinska investicija, smo preverili, če se samostojna investicija izplača ob 
najboljšem scenariju. Iz preglednice 25 vidimo, da je NSV za KMG 2 pri upoštevanju 
predpostavk najboljšega scenarija (S22) pozitivna, in sicer 42,97 €. Oportuniteti strošek 
kapitala znaša 6,1 %, ekvivalentni letni donos pa 7,70 €. Kljub temu, da so rezultati pozitivni, 
vidimo, da naložba za KMG 2 prinaša majhne donose. Rezultati so sicer pozitivni, vendar 
lahko samostojna naložba v razsekovalnico za to gospodarstvo predstavlja veliko tveganje. 
Vsem kmetijskim gospodarstvom se izplača investirati v skupno razsekovalnico mesa, saj 
glede na relativno majhen vložek kapitala z investicijo ustvarijo veliko dodano vrednost. 
Glede na dobljene ocene donosnosti investicija ob predpostavkah najslabšega scenarija  
večini soinvestitorjev ne prinaša velikih donosov. Pri ostalih scenarijih pa se donosnost 
naložbe izboljša. Največje tveganje skupinska investicija prinaša KMG 2. 
V primeru samostojne investicije v razsekovalnico se donosnost naložbe zaradi slabega 
izkoristka zmogljivosti zmanjša. Pri samostojni investiciji kmetje prevzamejo večje 
tveganje. Najbolj tvegana je naložba za KMG 2, ker gre za majhno gospodarstvo, z majhnim 
obsegom proizvodnje, razseka in prodaje na domu.  
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Na podlagi rezultatov ocene donosnosti naložbe kmetom priporočamo skupinsko 
investiranje v razsekovalnico mesa. Glede na pogovore z nosilci kmetijskih gospodarstev 
smo izvedeli, da se želi KMG 2 preusmeriti v seneno prirejo govejega mesa. Zato kljub temu, 
da pri KMG 2 investicija ni tako donosna, kot na drugih gospodarstvih, gospodarju vseeno 
predlagamo, da se vključi v skupno investicijo. S prodajo na domu, bo najbolje vnovčil 
dodano vrednost, ki jo lahko dobi s senenim mesom.  
V primeru samostojne investicije v razsekovalnico bi investiranje predlagali samo KMG 4. 
Vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev predlagamo, da pred izvedbo investicije dobro 
preučijo lokalni trg, potencialne stranke ter ocenijo realno dosegljiv obseg razseka in prodaje 
na domu. 
Tomšič M. Ekonomska analiza naložbe v skupno razsekovalnico mesa. 




Na podlagi pridobljenih rezultatov smo potrdili vse tri delovne hipoteze: 
1. Ekonomski rezultati kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo govejega mesa, so brez ustvarjanja 
dodane vrednosti že doma na gospodarstvu slabi. 
Ekonomsko rezultati analiziranih  kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s prirejo 
govejega mesa, so pozitivni, vendar s tržnimi prihodki od prodaje komaj pokrijejo vse 
spremenljive stroške, ki nastanejo pri prireji govejega mesa. Spremenljivi stroški prireje 
mesa so glede na tržne prihodke zelo visoki. Pozitivni ekonomski rezultati so predvsem 
posledica proračunskih plačil.  
2. Možnost prodaje mesa na domu pomembno vpliva na ekonomski rezultat in smotrnost 
postavitve skupne razsekovalnice mesa. Prihaja pa do pomembnih razlik pri pozitivnem 
učinku na posameznem gospodarstvu, odvisno predvsem od obsega tako prodanih 
spitanih pitancev. 
Razsek in prodaja mesa na domu vsem analiziranim kmetijskim gospodarstvom prinaša 
dodatne tržne prihodke in poveča pokritje. S povečevanjem obsega razseka in prodaje na 
domu pa se vsi ekonomski rezultati še izboljšajo. Na ekonomske rezultate poleg obsega 
proizvodnje vplivajo tudi prodajne cene in stroški povezani z  razsekovalnico in neposredno 
prodajo. Kljub dodatnemu vložku dela, se izboljšajo tudi ekonomski kazalniki, preračunani 
na polno delovno moč. 
3. Skupna naložba v razsekovalnico je upravičena že pri manjšem številu udeleženih 
soinvestitorjev (kmetov).  
Rezultati kažejo, da se naložba izplača pri udeležbi petih soinvestitorjev, kot tudi samostojna 
naložba pa le na enem analiziranemu kmetijskemu gospodarstvu z dovolj velikim obsegom 
neposredne prodaje. 
Iz rezultatov smo prišli do naslednjih sklepov: 
• Investicija v skupno razsekovalnico se izplača že pri relativno majhnem obsegu razseka. 
• Na KMG 4 je smiselno investirati v razsekovalnico tudi brez udeležbe soinvestitorjev.  
• Z razsekom in prodajo mesa na domu mesu dodamo večjo dodano vrednost, kot so 
stroški, povezani s storitvijo razseka, posledično izboljšamo pokritje na kmetijskem 
gospodarstvu. 
• Vložek denarja in časa v trženje in promocijo se izplača. Tako kmetje pridobijo nove 
stranke in povečajo obseg razseka in prodaje na domu. S tem se povečajo prihodki in 
pokritje na kmetiji.   
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Govedorejci, ki se ukvarjajo s prirejo govejega mesa, so nezadovoljni z odkupnimi cenami 
živali za zakol. Posledice slabih odkupnih cen pa se odražajo na slabih ekonomskih rezultatih 
kmetijskih gospodarstev. Glavni cilj te magistrske naloge je predstavitev ekonomskih 
rezultatov, ki jih prinaša investicija v razsekovalnico mesa. Z razsekom in neposredno 
prodajo mesa na domu lahko, kmetje dosežejo višjo ceno s tem pa tudi pomembno višje 
prihodke, kar lahko izboljša ekonomsko situacijo na marsikaterem gospodarstvu. Z analizo 
upravičenosti investicije ob različnih predpostavkah, želimo kmetom predstaviti alternativne 
možnosti za izboljšanje ekonomskih rezultatov pitanja goveda.  
Rezultati analize izhodiščnega stanja analiziranih petih kmetijskih gospodarstev kažejo, da 
poslujejo pozitivno. Kljub pozitivnim rezultatom pa pri pitanju goveda nastaja veliko  
spremenljivih stroškov, katera gospodarstva komaj pokrijejo s tržnimi prihodki od prodaje 
živali. Pozitivni ekonomski kazalniki so dosegljivi predvsem na račun prejetih proračunskih 
plačil iz naslova SKP, za katere pa lahko pričakujemo, da se bodo v naslednjem 
programskem obdobju zmanjšali. Boljše ekonomske rezultate dosega KMG 1, na katerem je 
sicer glavna dejavnost prireja mleka, sekundarna dejavnost pa pitanje govedi.  
Z analizo različnih scenarijev, ki se razlikujejo v obsegu razseka, prodajni ceni mesa in v 
vključevanju trženja, smo ugotovili, da z razsekom in prodajo na domu lahko ustvarimo 
precej veliko dodano vrednost mesa. Na vseh kmetijskih gospodarstvih, zajetih v analizo, se 
ekonomsko stanje izboljša že pri manjšem obsegu razseka. S povečanjem obsega razseka pa 
se ekonomski rezultati še izboljšujejo. Vrednost tržnih prihodkov od prodaje mesa na domu 
je veliko večja od spremenljivih stroškov, ki nastanejo ter pri razseku. Poleg pokritja na ravni 
kmetijskega gospodarstva se kljub povečanemu vložku dela izboljša tudi pokritje na uro 
vloženega dela oziroma pokritje na polno delovno moč. 
Skupinska naložba v razsekovalnico mesa lahko za seboj prinese presežek ponudbe mesa na 
lokalnem območju in posledično zmanjšanje prodaje na domu pri posameznih kmetih. Pri 
povečani ponudbi se morajo kmetje še bolj potruditi, da si pridobijo stranke. Zato smo v 
analizo vključili scenarije s predpostavko, da kmetje čas in denarna sredstva namenijo tudi 
trženju svojih produktov. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da se trženje izplača, če z 
njim dosežemo povečano prodajo mesa na domu.  
Dodana vrednost, ki jo dosežemo z razsekom in prodajo mesa na domu, je glede na vložek 
sredstev v investicijo dovolj velika, da se skupna naložba ob vključitvi petih kmetijskih 
gospodarstev poplača v nekaj letih. Z izračunom donosnosti naložbe za posamezno 
kmetijsko gospodarstvo smo ugotovili, da se skupinska naložba izplača vsem petim kmetom. 
Donosnost skupinske investicije ni za vse soinvestitorje enaka, zato za nekatere predstavlja 
investicija večje tveganje kot za druge. Ker kmetje načeloma niso naklonjeni skupinskim 
naložbam, smo izračunali tudi donose naložbe ob predpostavki, da se kmetje odločijo za 
samostojno investicijo. Rezultati so pokazali, da je donosnost naložbe pri manjšem obsegu 
pozitivna samo na enem gospodarstvu (KMG 4). Ostalim gospodarstvom predlagamo, da 
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pred morebitno izvedbo samostojne naložbe v razsekovalnico naredijo poglobljeno trženjsko 
analizo in preverijo prodajni potencial. Bolj smiselna pa je vsekakor skupna naložba. 
Na podlagi pridobljenih rezultatov bi kmetom, ki se ukvarjajo s pitanjem govedi in si želijo 
izboljšati ekonomske rezultate, priporočali investiranje v razsekovalnico mesa. Vložek 
sredstev in dela v investicijo je relativno majhen, v primerjavi z ustvarjeno dodano 
vrednostjo. Se pa moramo zavedati, da je to rešitev le za posamezna kmetijska gospodarstva 
in ne za vse, ki se ukvarjajo s pitanjem goveda. Za izboljšanje ekonomskih rezultatov pri 
pitanju goveda je dolgoročno potrebno optimizirati proizvodnjo, zmanjšati spremenljive 
stroške na minimum in se pogajati za boljše odkupne pogojih. 
Tomšič M. Ekonomska analiza naložbe v skupno razsekovalnico mesa. 
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Spremenljivi stroški razsekovalnice 
Spremenljivi stroški   Cena (z DDV) € 
Embalaža   
PVC vrečke na roli 3kg 1/250 1,80 
 5kg 1/200 1,80 
 10kg 1/200 4,20 
Vrečke za vakumiranje-gladke (100kom) 30x40 cm 13,77 
 25x35 cm 9,84 
 20x40 cm 9,43 
Vrečke za vakumiranje-karo (100 kom) 30x40 cm 18,03 
 25x35 cm 13,93 
 20x30 cm 9,84 
Vrečke za v zaboje 500 kos 25,00 
Zaščitna oprema  
 
Predpasnik PVC 1 12,30 
Rokavice 100 5,74 
Protiurezne rokavice 1 13,93 
Halja 1 24,59 
Obutev-škornji 1 57,38 
Kapa 1 2,46 
Drugo   
Voda  120,00 
Elektrika  200,00 
Sredstva za čiščenje in razkuževanje  80,00 
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Pleče 15,86 71,24 13,84 1,50 13,43 31,32 22,31 4,33 0,47 4,21 0,94 0,31 21,52 8 172,20 
Prednji 
bočnik 
2,48 41,66 3,14 4,15 50,87 4,90 2,04 0,15 0,20 2,49 0,15 0,05 2,06 7 14,39 
Podplečje 7,99 74,64 7,72 1,86 14,06 15,78 11,78 1,22 0,29 2,22 0,47 0,16 11,71 6 70,26 
Vrat 9,08 79,22 6,74 1,63 12,31 17,93 14,20 1,21 0,29 2,21 0,54 0,18 13,80 7 96,58 
Prednja 
rebra 
7,57 54,99 27,53 0,00 17,34 14,95 8,22 4,12 0,00 2,59 0,45 0,15 10,23 5 51,17 
Stegno 28,27 75,49 9,21 2,10 13,20 55,82 42,14 5,14 1,17 7,37 1,67 0,56 41,08 8,5 349,18 
Zadnji 
bočnik 
3,44 38,73 5,47 5,60 50,05 6,79 2,63 0,37 0,38 3,40 0,20 0,07 2,75 7 19,25 
Hrbet 6,35 66,42 12,66 0,95 19,83 12,54 8,33 1,59 0,12 2,49 0,38 0,13 7,96 9 71,67 
Ledja 3,70 68,04 7,44 2,17 22,12 7,31 4,97 0,54 0,16 1,62 0,22 0,07 4,85 9 43,69 
Flam 6,20 66,50 25,39 7,98 0,00 12,24 8,14 3,11 0,98 0,00 0,37 0,12 8,64 7 60,51 
Zadnja 
rebra 
6,87 64,22 17,58 0,00 18,07 13,57 8,71 2,38 0,00 2,45 0,41 0,14 10,64 5 53,19 
Pljučna 
pečenka 
2,25 81,29 18,42 0,00 0,00 4,44 3,61 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3,62 25 90,61 
SKUPAJ 
(kg) 
     197,58 137,09 24,99 4,07 31,04 5,79 1,93 138,88  1092,70 
                        Povprečje (€/kg mesa) 7,97 
1Jamnik, 2016 
2 Pravilniku o stopnjah …, 2008 
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S11 S12 S21 S22 S31 S32 S41 S42 S51 S52 S61 S62 
Prihodki (€) 63.531 67.998 70.916 68.923 72.562 67.291 69.719 67.998 70.916 68.923 72.562 67.291 69.719 
  Tržni prihodki (€) 51.052 55.519 58.437 56.444 60.083 54.812 57.239 55.519 58.437 56.444 60.083 54.812 57.239 
  Proračunski dodatki (€) 12.479 12.479 12.479 12.479 12.479 12.479 12.479 12.479 12.479 12.479 12.479 12.479 12.479 
Spremenljivi stroški (€) 32.130 33.557 33.557 33.864 33.864 33.340 33.340 34.557 34.557 34.864 34.864 34.340 34.340 
Bruto dodana vrednost (€) 31.401 34.441 37.360 35.059 38.698 33.952 36.379 33.441 36.360 34.059 37.698 32.952 35.379 
  Bruto dodana vrednost na uro  
  (€/h) 
9,98 10,48 11,37 10,57 11,67 10,39 11,14 10,02 10,90 10,12 11,20 9,94 10,67 
Kazalci na PDM 
             
  Prihodki na PDM (€/PDM) 36.342 37.240 38.838 37.405 39.380 37.079 38.416 36.682 38.256 36.850 38.795 36.520 37.837 
  Bruto dodana vrednost na PDM 
  (€/PDM) 
17.962 18.862 20.460 19.027 21.002 18.708 20.045 18.040 19.614 18.210 20.155 17.883 19.200 
Delovna sila 
             
  Delovne ure (h) 3.147 3.287 3.287 3.317 3.317 3.267 3.267 3.337 3.337 3.367 3.366 3.317 3.317 
  PDM 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,87 1,8 1,8 
Lastna cena 
             
LC/kg  brez stroškov dela (€/kg) 
 0,34 0,34 0,30 0,30 0,38 0,38 0,81 0,81 0,69 0,69 0,94 0,94 
LC/kg  s stroški dela (€/kg 
 0,74 0,74 0,70 0,70 0,79 0,79 1,36 1,36 1,21 1,21 1,53 1,53 
Davčne obveznosti (€)   526,63 648,21 646,78 798,40 444,83 545,97 526,63 648,21 646,78 798,40 444,83 545,97 
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S11 S12 S21 S22 S31 S32 S41 S42 S51 S52 S61 S62 
Prihodki (€) 7.388 9.266 10.676 9.534 11.174 8.998 10.177 9.266 10.676 9.534 11.174 8.998 10.177 
  Tržni prihodki (€) 3.870 5.749 7.159 6.017 7.657 5.481 6.660 5.749 7.159 6.017 7.657 5.481 6.660 
  Proračunski dodatki (€) 3.517 3.517 3.517 3.517 3.517 3.517 3.517 3.517 3.517 3.517 3.517 3.517 3.517 
Spremenljivi stroški (€) 3.786 4.431 4.431 4.522 4.522 4.341 4.341 5.431 5.431 5.522 5.522 5.341 5.341 
Bruto dodana vrednost (€) 3.601 4.835 6.244 5.012 6.652 4.657 5.836 3.835 5.244 4.012 5.652 3.657 4.836 
  Bruto dodana vrednost na uro  
  (€/h) 
4,00 4,98 6,44 5,11 6,79 4,85 6,08 3,76 5,14 3,90 5,49 3,62 4,79 
Kazalci na PDM              
  Prihodki na PDM (€/PDM) 14.775 17.195 19.810 17.512 20.523 16.872 19.083 16.352 18.839 16.662 19.527 16.036 18.138 
  Bruto dodana vrednost na PDM 
  (€/PDM) 
7.202 8.972 11.587 9.206 12.218 8.732 10.943 6.767 9.254 7.012 9.877 6.518 8.619 
Delovna sila              
  Delovne ure (h) 900 970 970 980 980 960 960 1.020 1.020 1.030 1.030 1.010 1.010 
  PDM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,57 0,6 0,6 
Lastna cena              
LC/kg  brez stroškov dela (€/kg)  0,63 0,63 0,57 0,57 0,72 0,72 1,78 1,78 1,58 1,58 2,05 2,05 
LC/kg  s stroški dela (€/kg  1,12 1,12 1,06 1,06 1,21 1,21 2,63 2,63 2,38 2,38 2,95 2,95 
Davčne obveznosti (€)  245,68 304,40 284,03 352,35 207,32 256,46 245,68 304,40 284,03 352,35 207,32 256,46 
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S11 S12 S21 S22 S31 S32 S41 S42 S51 S52 S61 S62 
Prihodki (€) 18.309 23.004 25.697 24.375 27.795 22.297 24.500 23.004 25.697 24.375 27.795 22.297 24.500 
  Tržni prihodki (€) 13.659 18.354 21.047 19.725 23.145 17.647 19.850 18.354 21.047 19.725 23.145 17.647 19.850 
  Proračunski dodatki (€) 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 
Spremenljivi stroški (€) 14.999 16.429 16.429 16.831 16.831 16.212 16.212 17.429 17.429 17.831 17.831 17.212 17.212 
Bruto dodana vrednost (€) 3.309 6.574 9.268 7.544 10.964 6.085 8.288 5.574 8.268 6.544 9.964 5.085 7.288 
  Bruto dodana vrednost na uro  
  (€/h) 
2,25 4,09 5,76 4,58 6,65 3,83 5,22 3,36 4,99 3,85 5,87 3,10 4,45 
Kazalci na PDM              
  Prihodki na PDM (€/PDM) 22.454 25.750 28.766 26.623 30.359 25.274 27.771 24.974 27.898 25.839 29.465 24.502 26.923 
  Bruto dodana vrednost na PDM 
  (€/PDM) 
4.058 7.359 10.375 8.240 11.976 6.897 9.394 6.052 8.976 6.937 10.563 5.587 8.008 
Delovna sila              
  Delovne ure (h) 1.468 1.608 1.608 1.648 1.648 1.588 1.588 1.658 1.658 1.698 1.698 1.638 1.638 
  PDM 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,94 0,9 0,9 
Lastna cena              
LC/kg  brez stroškov dela (€/kg)  0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 0,8 0,7 0,66 0,9 0,9 
LC/kg  s stroški dela (€/kg  0,74 0,74 0,70 0,70 0,79 0,79 1,36 1,36 1,18 1,18 1,53 1,53 
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Priloga F:  




S11 S12 S21 S22 S31 S32 S41 S42 S51 S52 S61 S62 
Prihodki (€) 22.568 32.846 39.433 35.730 44.024 31.164 36.540 32.846 39.433 35.730 44.024 31.164 36.540 
  Tržni prihodki (€) 17.977 28.255 34.842 31.139 39.433 26.573 31.949 28.255 34.842 31.139 39.433 26.573 31.949 
  Proračunski dodatki (€) 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 
Spremenljivi stroški (€) 13.277 16.473 16.473 17.375 17.375 15.949 15.949 17.473 17.473 18.375 18.375 16.949 16.949 
Bruto dodana vrednost (€) 9.290 16.373 22.961 18.356 26.650 15.216 20.592 15.373 21.961 17.356 25.650 14.216 19.592 
  Bruto dodana vrednost na uro  
  (€/h) 
4,91 7,43 10,42 8,01 11,62 7,07 9,56 6,82 9,75 7,41 10,95 6,45 8,89 
Kazalci na PDM              
  Prihodki na PDM (€/PDM) 21.454 26.837 32.220 28.048 34.559 26.055 30.549 26.241 31.505 27.450 33.822 25.463 29.856 
  Bruto dodana vrednost na PDM 
  (€/PDM) 
8.832 13.378 18.760 14.409 20.920 12.721 17.216 12.282 17.545 13.333 19.705 11.615 16.008 
Delovna sila              
  Delovne ure (h) 1.893 2.203 2.203 2.293 2.293 2.153 2.153 2.253 2.253 2.343 2.343 2.203 2.203 
  PDM 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,30 1,2 1,2 
Lastna cena              
LC/kg  brez stroškov dela (€/kg)  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,36 0,5 0,5 
LC/kg  s stroški dela (€/kg  0,61 0,61 0,60 0,60 0,63 0,63 0,88 0,88 0,81 0,81 0,96 0,96 
Davčne obveznosti (€)  1178,49 1452,97 1503,17 1848,75 976,54 1200,54 1178,49 1452,97 1503,17 1848,75 976,54 1200,54 
 
  
Tomšič M. Ekonomska analiza naložbe v skupno razsekovalnico mesa. 








S11 S12 S21 S22 S31 S32 S41 S42 S51 S52 S61 S62 
Prihodki (€) 107.792 105.625 110.358 102.597 105.226 104.111 107.792 105.625 110.358 102.597 105.226 107.792 105.625 
  Tržni prihodki (€) 96.125 93.958 98.691 90.930 93.559 92.444 96.125 93.958 98.691 90.930 93.559 96.125 93.958 
  Proračunski dodatki (€) 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 
Spremenljivi stroški (€) 89.335 89.776 89.776 88.895 88.895 90.335 90.335 90.776 90.776 89.895 89.895 89.335 89.776 
Bruto dodana vrednost (€) 18.457 15.849 20.582 13.702 16.331 13.776 17.457 14.849 19.582 12.702 15.331 18.457 15.849 
  Bruto dodana vrednost na uro  
  (€/h) 16,30 13,52 17,56 12,55 14,96 11,65 14,77 12,15 16,02 11,12 13,42 16,30 13,52 
Kazalci na PDM              
  Prihodki na PDM (€/PDM) 171.401 162.223 169.492 169.116 173.449 158.545 164.150 155.586 162.557 161.711 165.855 171.401 162.223 
  Bruto dodana vrednost na PDM 
  (€/PDM) 29.348 24.342 31.610 22.586 26.920 20.978 26.584 21.873 28.844 20.021 24.165 29.348 24.342 
Delovna sila              
  Delovne ure (h) 1.132 1.172 1.172 1.092 1.092 1.182 1.182 1.222 1.222 1.142 1.142 1.132 1.172 
  PDM 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,68 0,6 0,6 0,6 0,7 
Lastna cena              
LC/kg  brez stroškov dela (€/kg) 0,31 0,27 0,27 0,38 0,38 0,70 0,70 0,57 0,57 0,93 0,93 0,31 0,27 
LC/kg  s stroški dela (€/kg 0,64 0,60 0,60 0,72 0,72 1,15 1,15 1,00 1,00 1,43 1,43 0,64 0,60 
Davčne obveznosti (€) 766,85 788,76 985,95 438,20 547,75 613,48 766,85 788,76 985,95 438,20 547,75 766,85 788,76 
 
 
 
 
 
